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Procedimientos para la Exhumación del Cadáver en el Reconocimiento de la Paternidad 
mediante la Práctica de la Prueba de ADN (Ácido Desoxirribonucleico). 
 
El presente trabajo investigativo se fundamenta sobre los Procedimientos para la exhumación 
del cadáver en el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN 
(Ácido desoxirribonucleico), enfocado a establecer la relación parentofilial entre el presunto 
padre-hijo/a mediante el cumplimiento de procedimientos y protocolos reglamentado en una 
norma que permita una adecuada administración de justicia, por lo que al momento en que se 
vaya a realizar la diligencia de exhumación, y su posterior análisis en el laboratorio genético, y 
obtenidos los resultados aquellos no sean so pena de nulidad por falta de norma expresa. 
Entiéndase por cadáver a todo cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la 
muerte real, contados desde la inscripción en la partida de defunción, la exhumación palabra que 
se deriva del latín EX=FUERA; HUMUS=TIERRA por lo que la exhumación consiste en 
desenterrar un cadáver ya sepultado, cumpliéndose todos los procedimientos, parámetros y 
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Procedures for the Exhumation of the Dead in the Acknowledgment of Paternity by 
Practice Test DNA (Deoxyribonucleic Acid). 
 
This investigation in based on procedures to exhume a corpse for post-death paternity 
establishment througt the DNA (deoxyribonucleic acid) tes in order to determine the alleged 
parent-child relation by complying with regulated procedures and protocols. The idea is to allow 
adequate justice administration at the time of the exhumation and further genetic laboratory 
analyses and avoid the annument of the results due to the absence of a rule. The term corpse 
shall be deemed any human body five years after the actual decease, starting from the 
registration of the death certificate. The term exhumation comes from the Latin EX=OUT; 
HUMUS=EARTH, that is, digging up a buried body in compliance with all procedures, 
parameters, and protocols established in the laws. 
 
Keywords: EXHUMATION, CORPSE, FORENSIC SCIENCE, PATERNITY 
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La vida es un don maravilloso que no dio el creador, dentro del cual realizamos actos muy 
importantes para nuestro desarrollo integral como persona y como ser humano, por lo que la 
justicia es el mayor bien que toda persona debe tener y anhelar, siendo el deber y obligación del 
estado ecuatoriano proveer todos los mecanismos legales para tener acceso a una justicia justa y 
equilibrada. Por lo que dentro de los procedimientos para la exhumación del cadáver para 
determinar el vínculo jurídico de la paternidad mediante la prueba de ADN (Ácido 
Desoxirribonucleico), conlleva a varios procedimientos los mismos que tienen que hacerse con 
el mayor respeto, para la sociedad y para los familiares, y sobre todo tienen que hacerse para 
determinar derechos y responsabilidades consanguíneas de parentesco. 
 
La normativa especial para las exhumaciones dentro de las funciones del Ministerio Público, es 
una necesidad por la problemática actual en la que nos encontramos, por lo que la creación de 
esta ley especial vendrá a agilizar de mejor manera los procesos de exhumación, para el 
reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN. La participación de 
la comunidad y las autoridades locales en los procesos de exhumaciones, es parte fundamental 
para el reconocimiento de la paternidad. 
 
Para dejar claro que se debe entender por procesos de exhumaciones es necesario definirlo y 
delimitarlo, para saber cuáles fueron las causas y por qué la necesidad de contar con una norma 
especial que regule su procedimiento. Este trabajo investigativo está compuesto  por cuatro 
capítulos: 
 
El primer Capítulo, está enfocado sobre la problemática actual es decir sobre los procedimientos 
para la exhumación del cadáver para el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de 
la prueba de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), enfocando en objetivos que se tendrán en el 
presente trabajo investigativo y sobre todo como justificamos el desarrollo del trabajo.  
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El segundo capítulo, se refiere a el marco teórico en donde estudiaremos trabajos anteriores en 
lo referente a la ciencias forenses, su clasificación, además del estudio del ADN, y su rol en la 
justicia, en específico en la prueba de paternidad, además de hacer referencia en la base legal en 
toda la normativa referente al tema y mencionar varias definiciones de términos básico.  
 
El tercer capítulo está enfocado sobre los procedimientos en general y especifico aquellos que se 
refieren a la exhumación del cadáver, su clasificación, y sobre todo cuando prescribe la acción 
de exhuma, como se va a desarrollar la diligencia y que tipos de muestras se van a tomar, 
además de hacer referencia a la cadena de custodia, hasta la entrega de las muestras al 
laboratorista genético, quien será el encargado de realizar el análisis comparativo que 
determinada la relación parentofilial.   
 
El cuarto capítulo principalmente se refiere al diseño de la investigación que es de tipo 
descriptiva y de campo, además de determinar los métodos a utilizar, y que instrumentos se 
utilizaron para la recolección de información, además reflejar dichos resultados en cuadros y 
gráficos estadísticos, que demuestran que en la mayoría del territorio nacional, casi nadie 
conoce sobre los procedimientos de exhumación del cadáver y qué tipo de normativa debe 















TEMA: “PROCEDIMIENTOS PARA LA EXHUMACIÓN DEL CADÁVER EN EL 
RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD MEDIANTE LA PRÁCTICA DE LA 
PRUEBA DE ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO)” 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro del estado ecuatoriano no es muy común la determinación de la paternidad mediante la 
exhumación del cadáver para la práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), ya 
sea porque no hay estipulaciones sobre los procedimientos y protocolos que deben cumplirse 
para la extracción de los restos humanos y que tipos de muestras tomar para el respectivo 
estudio o análisis para determinar el vínculo jurídico de consanguinidad. 
 
Otro de los problemas que encuentro en el presente trabajo es la no existen de estudios sobre el 
impacto ambiental que pueda provocar la exhumación del cadáver, además no está establecido o 
determinado una hora específica en la que se indique que es el momento adecuado para realizar 
la diligencia, siendo esto muy importante para que se lleve a cabo con el objetivo propuesto en 
el presente trabajo. 
 
Con estos presupuestos fácticos antes expuestos y la  falta de una Ley especial que regule todos 
los procedimientos y protocolos para la exhumación del cadáver es uno  de los principales 
problemas legales donde además se contemplaran las  responsabilidades tanto para quienes 
soliciten y no justifiquen el porqué de la exhumación o aquellos que  solo traten de dilatar el 
proceso en el sentido de postergar la marcha del proceso y se sancione a la autoridad o parte 
procesal que no asista para que se lleve a efecto la diligencia (exhumación) a la hora indicada, 
de esta manera se tendrán responsabilidades, tanto para quien lo solicite como para quien este 
encargado o quienes estén a cargo de llevar a efecto la diligencia (exhumación), que tiene como 
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propositito el reconocimiento de la paternidad, entiéndase aquellos encargados de llevar a efecto 
la diligencia a el juez, secretario, partes procesales, perito médico legal o forense, fiscalía. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La falta de una Ley especial que determine los procedimientos y protocolos para la exhumación 
del cadáver, genera una inadecuada administración de Justicia, por lo que al momento de 
realizarlo generas expectativa en los interesados al no saber cómo se va a proceder o que 
protocolos se deben cumplir en la diligencia (exhumación), y que tipos de muestras se van a 
obtener para realizar la experticia que tiene como objeto el reconocimiento del paternidad. 
 
1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS VALIDOS PARA LA EXHUMACIÓN DEL 
CADÁVER? 
 
La práctica de la prueba de ADN (Ácido desoxirribonucleico) es normal cuando el presunto 
padre está vivo, puede ser practicado voluntario o judicialmente, pero cuando hay que exhumar 
una bóveda y extraer una muestra para la práctica de la prueba de ADN, surgen varias posturas 
para lo que es necesario determinar políticas, procedimientos y protocolos que se deben cumplir 
para llevar a cabo la diligencia (exhumación del cadáver), para el reconocimiento de la 
paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico). Dada la 
importancia los procedimientos tienen que ser claros y concretos para que en lo posterior no 
sean motivo de nulidad. 
 
¿EN LOS PROCEDIMIENTOS PARALAEXHUMACIÓN DEL CADÁVER PARA EL 
RECONOCIMIENTOS DE LA PATERNIDAD HAY CARACTERÍSTICAS Y 
PROTOCOLOS IMPORTANTES A DEFINIR? 
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Cada Estado debe tener definida su política dirigida a los procedimientos que se tienen que 
cumplir para la realización de la diligencia (exhumación del cadáver) para lo cual es necesario 
que todas estas estipulaciones estén regulados por una Ley especial en la cual se tome en cuenta 
todos estos parámetros tales como la hora indicada, presencia de las autoridades, las partes 
procesales y el ministerio público y sobre todo se indique el tipo de muestra que se va a obtener 
para que se lleve a cabo la diligencia (exhumación del cadáver), que tiene como finalidad 






Proponer una forma viable para la exhumación del cadáver en la que se consideren todos los 
parámetros y tipos de muestras que se tomaran para la práctica de la prueba de ADN  (Ácido 
desoxirribonucleico), que tiene como finalidad el reconocimiento de la paternidad en la 




 Determinar políticas para la exhumación del cadáver en el reconocimiento de la 
paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN (Ácido desoxirribonucleico). 
 
 Establecer los procedimientos y protocolos que se llevaran a cabo para la exhumación 
del cadáver, en el reconocimiento de la paternidad. 
 
 Estipular que  la exhumación del cadáver mediante la práctica de ADN, se rijan por una 
Ley o reglamento especial para que de esta manera la diligencia (exhumación de 





En las diligencia que se han realizado en la ciudad de Quito y en general a nivel nacional sobre 
la exhumación del cadáver generalmente no se han regido por parámetros que estén regulados 
por la Ley, al contrario se han realizados con procedimientos ambiguos y carentes de seguridad 
jurídica, muchas veces los procedimientos y protocolos que se han seguido son carente de 
seguridad jurídica y son objeto de nulidad.  
 
Al no tener definido políticas y procedimientos para la exhumación del cadáver genera una 
inadecuada administración de justicia produciendo expectativa en los interesados al no saber 
cómo se va a proceder o que protocolos se deben cumplir en la diligencia (exhumación). Por lo 
que el presente trabajo está enfocado en determinar y establecer los procedimientos para que se 
realice la diligencia de exhumación del cadáver cumpliendo todos los protocolos y sobre todo 
respetando la memoria del causante obteniendo muestras que nos permita el examen de ADN 
(Ácido desoxirribonucleico), para el esclarecimiento de la verdad y saber a ciencia cierta si es o 
no es hijo del que dejo de existir en esta vida terrenal.  
 
Así mismo se establecerá el estudio de impacto ambiental que producirá para llevar a cabo la 
realización de la exhumación, para que en el momento de la práctica este hecho sea controlado 
por el ministerio de salud pública y agentes de sanidad y esto no represente inconveniente 
alguno o en su caso sea incómodo o molestoso para quienes circulen por el lugar, de esta 
manera se tendrá la certeza y convicción de que una vez cumplido los procedimientos para 
exhumación del cadáver y obteniendo muestras, el resultado refleje la realidad de los hechos 
alegados por la parte actora que será plasmada en la sentencia final que emita el juez de lo civil.  
 
Por lo que en el Estado Ecuatoriano es necesario determinar una Ley especial que regule los 
procedimientos y protocolos que se deben cumplir para la práctica de la exhumación del cadáver 
en la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), siendo esto tan importante en la tramitación 
del proceso para que la diligencia no carezca de nulidad por formalidades o vicios que no estén 
contemplados y regulados por una Ley especial.  
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De la manera que es necesario la promulgación de una Ley especial que contemple todos estos 
parámetros indicados debiendo estar alineada con la Constitución de la República del Ecuador, 
los Derechos Humanos, las normas y reglamentos que rigen la legislación ecuatoriana para que 
la misma no sea contraria a aquellas disposiciones, y más bien coadyuven a una adecuada 
administración de justicia cumpliendo con el debido proceso contemplado en los 

























2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 
 
Según Devis Echandía“…la Ley señala cuales son los procedimientos que han de seguirse para 
cada clase de proceso o para determinar aclaraciones judiciales, sin que sea permitido a los 
particulares, aunque existiendo acuerdo entre los interesados en el caso, ni a las autoridades o 
a los jueces modificarlos o permitir sus trámites, salvo cuando expresamente la misma Ley 
autoriza hacerlo…”, (ECHEANDÍA) es decir que cada contienda legal tiene su trámite sea este 
especial, ordinario, etc., por lo que esta diligencia tiene que tener definido sus protocolos y 
procedimientos claramente establecidos.  
 
Además Devis Echandía, manifiesta “que cuando la determinación de las causas y los efectos 
de un hecho requiere conocimientos técnicos, científicos o artísticos, e igual cuando para 
verificar si el hecho ocurrió o no.” (ECHEANDÍA) Indicando claramente que en el presente 
trabajo es necesario determinar los protocolos que se van a llevar a cabo para la exhumación y 
así mismo determinar que la diligencia se lo va a realizar cumpliendo los procedimientos 
establecidos, estableciendo la clase de muestra que se obtendrá para la práctica de la prueba de 
ADN (ácido desoxirribonucleico). 
 
En la propuesta que realizo Patricia Yoj Popol, sobre la normativa  especial que regule los 
procesos de exhumación derivadas de las masacres de la década de los ochenta en Guatemala 
señala lo siguiente: el porqué del proceso de búsqueda de las víctimas del conflicto armado 
interno. Además desarrolla el papel que juegan las organizaciones pro derechos humanos en el 
tema de las exhumaciones, sus objetivos y acciones y sobre todo el rol de la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala, quienes en los últimos diez años han demostrado 
credibilidad, capacidad y eficiencia en su intervención como peritos en Antropología Forense. 
Además de los procesos de una exhumación ante el Ministerio Público, enmarcando el 
procedimiento en dos áreas geográficas, donde se practican el mayor número de las 
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exhumaciones, las dificultades legales y reales que se presentan en la investigación, la actuación 
del Ministerio Público y los medios de convicción que se exigen para poder practicar estos 
procesos, sobre el enfoque de su investigación se hizo desde tres puntos de vista: 1. 
Criminológico cuantificando así los hechos ocurridos durante la década de los ochenta, con los 
datos rendidos por las organizaciones de Derechos Humanos, quienes cuantifican cada hecho 
sucedido en las comunidades y las áreas afectadas. 2. Jurídico, se analizaron normas legales en 
el que se enmarcan los procesos de exhumaciones y 3. Se analizó la propuesta para unificar el 
procedimiento en la tramitación de la práctica pericial de las exhumaciones.  
 
Así mismo el doctor Carlos Orellana Ochoa, docente de la Universidad Nacional de Loja 
manifiesta que particularmente esta diligencia se da para los siguientes efectos:1.Los fines 
civiles de cambio de fosa en cuyo caso corresponde otorgar la autorización a la respectiva 
unidad municipal;2.Fines penales cuando la autoridad competente así lo determina (Juez o 
fiscal, incluso en la actualidad por la facilidad de determinar la filiación se exhuma cadáveres 
para realizárseles pruebas de ADN que determinen o no la filiación) en algunos casos para 
establecer la causa de la muerte y en otros para verificar la identidad del cadáver enterrado. 
Manifestando que generalmente la exhumación es un proceso desagradable dado el estado de 
descomposición del cadáver exhumado, para estos casos se determina el siguiente 
procedimiento: a.-Identificación real de la sepultura, b.-Identificación del féretro, el mismo que 
debe ser descrito en el tamaño, forma, características, grado de deterioro, etc.  
 
Dentro del manual de procedimientos de la administración de cementerios del H. ayuntamiento 
de San Martin de Hidalgo Jalisco, menciona que para realizar una exhumación es necesario que 
el interesado presente su certificado de propiedad, acta de defunción y recibo oficial donde 
fueron cubiertos los derechos de inhumación para determinar el tiempo considerado como 
necesario para exhumar y el procedimiento de exhumación correrá a cargo del personal 
asignado para esta actividad. 
 
Dentro del estudio de la Causa ordinaria por investigación de paternidad signada con el No. 
141-2001 que sigue América Linda Achi Salguero, madre y representante legal del menor 
Ricardo Achi Salguero, en contra de Ricardo Dahik Garzozi, se ha dictado lo siguiente en la 
Corte Suprema De Justicia Primera Sala De Lo Civil Y Mercantil Quito, octubre 15 del 2001; 
las 10h00. En la sentencia recurrida, al hacerse la valoración de la prueba, se ha omitido 
considerar la renuencia del demandado a someterse al examen de ADN ordenado por el Juez a 
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quo, lo que constituye una transgresión de la regla contenida en el artículo 267 del Código de 
Procedimiento Civil que dice: “Cuando se trate de exámenes o reconocimiento de personas, 
podrán practicarse peritajes radiológicos, hematológicos y de otra naturaleza. La renuencia de la 
parte a estos exámenes será apreciada por el juez como indicio en contra de ella”. Siendo la 
prueba de ADN concluyente para establecer la filiación paterna adquiere una significativa 
consecuencia el que el demandado se ciegue a someterse a los exámenes correspondientes. Esto 
se justifica porque de otra manera le bastada al demandado no comparecer a que se le haga el 
examen pericial de ADN para frustrar la investigación de paternidad, tomando en cuenta que 
por respeto a los derechos humanos no puede ser obligado a comparecer coercitivamente a 
hacerlo. Es evidente, entonces que la no aplicación del artículo 267 del Código de 
Procedimiento Civil en la valoración de la prueba ha conducido a la no aplicación de las normas 
sustantivas contenidas en el artículo 48 de la Constitución y el artículo 3 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.” Que “En el juicio de investigación de la paternidad si no ha sido posible 
practicar la prueba de ADN, resulta extremadamente difícil probar el hecho mismo de las 
relaciones que han producido la concepción, de ahí la importancia que en estos juicios tiene la 
prueba de indicios. Por lo que Hernando Davis Echandía: “La voz latina indicium es una 
derivación de indicere, que significa indicar, hacer conocer algo. Este función la cumple el 
indicio en virtud de la relación lógica que exista entre el hecho indicador y el hecho indicado, es 
decir, sin que medie ninguna representación de este (ni oral, ni escrita, ni por reproducción de 
imágenes o sonidos) de acuerdo con esto entendemos por indicio, un hecho conocido del cual se 
induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquél se obtiene, en 
virtud de una operación lógica - crítica basada en normas generales de la experiencia o en 
principios científicos o técnicos”. (Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II. Biblioteca 
Jurídica Dike, 1987. Pág. 601). 
 
Para la Exhumación del cadáver para la práctica de la prueba de ADN, la Corte Nacional De 
Justicia Sala De Lo Civil, Mercantil y Familia, Quito, 12 de noviembre del 2009; a las 10h00. 
Manifiesta que dentro del expediente 574, Registro Oficial Suplemento 319, 1 de Agosto del 
2012. Dentro del juico Juicio No. 321-2009 SDP. Actora: Dolores Navas Raffo. Demandada: 
Kerly Vanessa Navas Mora. Juez Ponente: Dr. Carlos Ramírez Romero. “La acción a la que se 
refiere el Art. 251 del Código Civil, que es materia de este juicio, para impugnar el 
reconocimiento de un hijo, sea la paternidad o maternidad, dice la Ley que podrá ser ejercida 
por cualquier persona que pruebe interés actual en ello; interés que debe ser calificado por el 
Juez no solo para determinar la procedencia de la demanda en cuanto al  asunto de fondo, sino 
también para determinar si la acción ha sido ejercida oportunamente. Conforme lo determina el 
Art. 251 del Código Civil, cualquier persona podrá impugnar el reconocimiento voluntario de 
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maternidad o paternidad, que se hubiere realizado respecto de un hijo(a) nacidos fuera de 
matrimonio al que se refiere el Art. 247 ibídem, cuando pruebe tener un interés actual en esa 
impugnación, demostrándose además, alguna de las causales previstas en la primera de las 
indicadas normas legales, esto es: 1.- Que el reconocido no haya podido tener por madre a la 
reconociente, según el Título X; 2.-Que el reconocido no haya podido tener por padre al 
reconociente, según la regla del Art. 62; y, Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en 
la forma prescrita en la Ley. Tanto la doctrina, como la jurisprudencia de la ex Corte Suprema 
de Justicia, señalan que son tres los requisitos para que opere la acción de impugnación de 
reconocimiento de un hijo: “El Art. 295 (actual 265) del Código Civil prescribe que el 
reconocimiento de hijo podrá ser impugnado por toda persona que pruebe interés actual y por 
alguna de las causales determinadas en los numerales 1o y 2o , entre las cuales figura no haberse 
otorgado el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por la Ley. Y a este propósito dice 
el Profesor Barros Errázuris, tomo IV, pagina 224, que dada la gravedad de los juicios de 
filiación y la perturbación que ocasionan a la paz doméstica, la Ley sólo permite la impugnación 
a la persona que pruebe interés actual en ello, esto es, exige al impugnador tres circunstancias: 
1a Que tenga interés en la impugnación, interés pecuniario, de manera que el reconocimiento 
venga a causarle un perjuicio y concreto; 2a Que el interés sea actual, es decir, que exista en el 
momento de la demanda, no bastando un interés eventual y futuro; y 3a Que pruebe ese interés, 
no basta que lo diga. (1ª Sala, 24 de enero de 1952).” (Dr. Galo Espinosa M, Compendio de 
Setenta Años de Jurisprudencia de las Corte Suprema, Editorial Don Bosco, Quito 1999, p. 
550). Por lo que a petición de la actora, el Juez de primera instancia, en providencia de 1 de 
agosto del 2006, a las 10h10 ordenó la práctica del examen de ADN de la demandada y los 
restos mortales de Rodrigo Navas Serrano, con muestras del cadáver que se tomarán previa su 
exhumación; practicada dicha exhumación, que obra de fojas 202 y 203 del cuaderno de primera 
instancia. De esta manera se puede determinar que no existen procedimientos y protocolos para 
realizar la exhumación del cadáver por lo que es menester tener una Ley que regule todos estos 
por menores, y sobretodo determinar parámetros para que se realice la diligencia de exhumación 
del cadáver. 
En la paternidad disputada por prueba de ADN, publicada en la gaceta judicial 1 de 12 de julio 
de 1999, la Corte se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por Miriam Cecilia 
Taipicaña, de la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de 
Latacunga, que confirma la sentencia de primera instancia dictada por el Juez Tercero de lo 
Civil, que rechaza la demanda planteada por Miriam Cecilia Taipicaña en contra de Víctor 
Hugo Rocha, realizando las siguiente observaciones “…La recurrente en calidad de madre de la 
menor Jessica Fernanda Taipicaña y como tal su representante legal, manifiesta que en la 
sentencia pronunciada por la Corte Superior de Latacunga se han infringido el numeral 3 del 
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artículo 267, artículo 62 y 1755 del Código Civil, así como, los artículos 118, 119, 211, 278 del 
Código de Procedimiento Civil. Funda su acción en las causales primera y tercera de del artículo 
3 de la Ley de Casación, Motiva su acción en el hecho que dentro del juicio ordinario para que 
se declare la paternidad de su hija Jessica Fernanda, y por cuanto el demandado mediante 
engaños y ofrecimientos matrimoniales logró obtener sus propósitos sexuales y como producto 
de esas relaciones desde octubre de 1994 hasta el mes de septiembre de 1995, procrearon a la 
menor. Que ha justificado plenamente con prueba instrumental irrefutable que el demandado es 
padre de la menor; que el examen de paternidad por ADN, examen que se lo cita ligeramente. 
Que la sentencia contraviene disposiciones legales y que en forma equivocada se fundamenta en 
la norma prevista en el artículo 117 del Código de Procedimiento Civil y artículo 72 del Código 
de Menores, existiendo falta de aplicación de normas de derecho. 
 
La demandante no ha podido probar dentro del juicio la causal tercera de seducción con ayuda 
de maniobras dolosas o promesa de matrimonio, sin embargo consta del proceso el examen de 
paternidad realizada el 27 de enero de 1997 en la Cruz Roja Ecuatoriana, tanto a la madre, a la 
hija como al padre, calculada en un porcentaje de 96.5%, y de manera especial los resultados de 
TPOX, TH01, F13AO1 y FESFPS, que determina la posibilidad que el Verdadero padre sea 
Víctor. 
 
Hugo Rocha Catota y la menor Jessica Fernanda su hija. El examen proporcionado por la Cruz 
Roja Ecuatoriana, conforme consta a fojas 4 y 5 del cuaderno dentro de este recurso, analiza la 
muestra de genotipos obtenidos, con una ligera variación en cuanto a la madre, pero no así con 
respecto al padre. La interpretación es que Víctor Hugo Rocha es el padre de la menor Jessica 
Fernanda en un porcentaje de 99.997% que corresponde a un predicado verbal de “Paternidad 
prácticamente demostrada”. El ADN, es una prueba científica de alta credibilidad, más aún 
cuando el Perito Médico es un hematólogo de reconocida solvencia profesional como es el caso 
del Dr. Frank Weibauer constando también el informe de la Dra. Dora Sánchez, genetista 
responsable…”, en base a este análisis realizado por la corte caso la sentencia pronunciada por 
la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de Justicia de Latacunga, declarando que Víctor Hugo 
Rocha Catota es el padre de la menor Jessica Fernanda Taipicaña.  
 
En la revisión del recurso de casación interpuesto por Galo Efraín Orozco González en contra 
de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, publicada 
en la Gaceta Judicial 8 de 8 de noviembre del 2001, confirmatoria de la de primer nivel que 
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declara con lugar la demanda, dentro del juicio ordinario que, por investigación de paternidad, 
sigue Gladis Angélica Soria Guadalupe, en su calidad de representante legal de la menor Marian 
Akela Soria Guadalupe, en contra del recurrente. Considerando este “…que la omisión de la 
posesión y juramento del fiel desempeño del cargo de perito, si se considera que el peritaje es la 
prueba trascendental si influye en la decisión de la causa tanto más que como ciudadano tengo 
derecho a la duda respecto a la calidad técnica del examen de histocompatibilidad y ADN, ya 
que la corte en cierta forma tiene un criterio respecto de su validez…” considerando la Corte lo 
siguiente “…Dado el avance de la ciencia, en la actualidad cuando se trata del establecimiento 
de la filiación, si se practica un examen genético el informe pericial es definitivo, ya que el 
porcentaje de probabilidades es casi del cien por cien, por lo que su conclusión debería ser 
obligatoria para el juzgador de instancia, pero ha de advertirse que esta fuerza de convicción no 
lo es de cualquier informe pericial ni tampoco de cualquier examen; en efecto, a) debe tratarse 
de un examen genético o de histocompatibilidad (ADN) según su naturaleza específica de 
conformidad con la ciencia biológica, pero de ninguna manera están dotados de esta certeza los 
exámenes somáticos y hematológicos comparados; b) el peritaje ha de haberse actuado 
conforme a derecho, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 260 del Código de 
Procedimiento Civil, es decir, el perito designado debe aceptar el cargo y jurar desempeñarlo 
fiel y legalmente, ya que si no ha precedido esta aceptación, el informe del perito carecerá de 
valor, al tenor de lo que dispone el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, y esto 
porque el perito que actúa en auxilio del juez asume una responsabilidad especialísima, que 
inclusive le puede acarrear responsabilidades en los planos civil y penal si es que no actúa con 
fidelidad y enmarcado dentro del ordenamiento legal pretendiendo inducir al juez a error; y c) el 
informe ha de tener una conclusión terminante, absoluta, en la que se señale que la probabilidad 
es casi del cien por cien, ya que de ser impreciso y dubitativo, el juez de instancia no estará 
obligado a atenerse, contra su convicción, al juicio de perito, por lo tanto, si el juzgador de 
instancia ha establecido que un perito no aceptó el cargo ni juró desempeñarlo fiel y legalmente, 
no podrá aceptar su informe como prueba idónea al tenor de lo que disponen los artículos 260 y 
121 del Código de Procedimiento Civil...”, además de que cuando una persona colabora con la 
administración de justicia desempeñando las funciones de perito, ha de posesionarse en el día y 
la hora señalada por el juez para el efecto, (artículo 257 del Código de Procedimiento Civil), 
aceptando el cargo y jurando desempeñarlo fiel y legalmente (artículo 260 ibídem), 
formalidades que se aplican también a los intérpretes (artículo 271 ibídem). Pero cabe preguntar 
si estas formalidades han de cumplirse cuando se realiza el encargo en una persona jurídica de 
derecho público o de derecho privado. Cuando se solicita la práctica de un peritaje por una 
entidad pública, no es necesario que su intervención sea precedida de la posesión y juramento 
antes señalados, ya que la intervención, y el pertinente informe pericial, se realiza en 
cumplimiento de esas funciones inherentes a la entidad, y los peritos que suscriben los informes 
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lo hacen no a nombre propio sino como personeros de entidad pública. Cabe preguntar si lo 
mismo ocurre cuando se trata de una entidad de derecho privado. Por lógica, hay que diferenciar 
si se trata de una entidad que, si bien privada, goza de reconocimiento estatal y a la cual el 
ordenamiento legal le confiere potestades, atribuciones y deberes públicos, hasta el punto de que 
deben considerarse como entidades con finalidad social o pública, hipótesis en la cual las 
intervenciones periciales de tales instituciones y los correspondientes informes de las pericias 
comparten y gozan del carácter de las intervenciones y de los informes de las entidades 
públicas; en cambio, si se trata de una entidad privada que no goza del reconocimiento estatal y 
a la cual el ordenamiento legal no le ha conferido las potestades, atribuciones y deberes 
públicos, sus intervenciones e informes periciales no gozan de tal carácter, y deben someterse a 
las formalidades establecidas para la intervención como peritos de las personas naturales.  
 
En este caso ninguno de los peritos que suscribieron el informe se posesiono para lo cual la 
Corte realiza el siguiente análisis “…ninguno de los peritos que suscriben el informe se 
posesionó ni juramentó sobre su cargo; sin embargo, cumplen el encargo hecho a la Institución 
en su calidad de personeros de la misma. La Cruz Roja Ecuatoriana es una entidad que forma 
parte de la Cruz Roja Internacional, organización internacional de amplia vinculación mundial, 
que Basada en principios humanitarios, haciendo abstracción de Gobiernos o nacionalidades, 
representa un verdadero movimiento que en su actividad diaria se ha ganado la aceptación y el 
respeto de todas las naciones. 
 
Su misión principal es su labor humanitaria en tiempos de paz. En tiempos de guerra o 
conmoción, generalmente actúa a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el plano 
interno nacional actúan las sociedades nacionales. Estas sociedades actúan en sus respectivos 
países como entidades auxiliares del poder público. Se encargan de cuestiones de salud, 
enfermedades, socorro, bancos de sangre. Si se ordena que el análisis se lleve a cabo por la Cruz 
Roja Ecuatoriana, institución benemérita de naturaleza internacional y que persigue fines de 
servicio público, cuyos informes gozan de credibilidad institucional, no cabe exigir que se 
cumpla con los requisitos de posesión y juramento, comunes a las personas privadas que 
colaboran con la administración de justicia en la calidad de peritos. En definitiva, los informes 
periciales que presenta la Cruz Roja Ecuatoriana, suscritos por sus personeros en ejercicio de 
sus funciones, gozan de fe pública como la gozan aquellos que se originan en las entidades 
públicas…”. Dado que el recurrente en el recurso de casación solo se limitó a acusar su 
transgresión fundamentando su acción que ha habido aplicación indebida, errónea interpretación 
de las normas de derecho, inaplicación de las normas procesales, sin determinar concretamente 
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los vicios mencionados, por lo que la Corte no caso la sentencia por no ser ajustados a derecho 
los cargos realizados, dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito. 
 
En el caso de prueba de ADN para la paternidad, publicado en la gaceta judicial 5 de 3 de abril 
del 2001, que sigue Clara Pacífica LlangariAsqui, a nombre y como represente legal de su hija, 
la menor Fanny Alexandra LlangariAsqui, en contra de Jorge Enrique Llamuca Maigua. Al 
respecto la Corte menciona lo siguiente: “…estamos frente a un proceso donde debe primar el 
interés superior de los niños, el mismo que se encuentra consagrado en el texto constitucional en 
el Art. 48, que prima sobre cualquier norma secundaria, que dispone: “Será obligación del 
Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños 
y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el 
principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás”. 
Se ha comprobado el vínculo de parentesco reclamado por la actora, con el informe del estudio 
de paternidad emitido por el perito, doctor Frank Wilbauer (fojas 56 de primer grado), la que es 
una prueba material y científica altamente confiable, por basarse en el examen genético o de 
histocompatibilidad (ADN), que en el caso particular determina el 93% de “paternidad 
verosímil”, lo que hace carezca de relevancia las declaraciones de María Juana Careja Ávila, 
Luz Mercedes Guevara Orozco y Teodora Eduvira Guevara Orozco, en cuanto a la supuesta 
dudosa conducta de la actora, por tratarse de un hecho científico el análisis genético entre el 
padre -accionado- y la hija común de la demandante…”, por este análisis de la Corte acepto el 
recurso, y declaro que Jorge Enrique Llamuca Maigua es el padre de la menor Fanny Alexandra 
LlangariAsqui.  
 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
Origen y evolución histórica de las Ciencias Forenses y Medicina Legal. 
 
2.3. CIENCIAS FORENSES 
 
Según Núñez, J (2007), las ciencias forenses tuvieron su nacimiento en la China, durante la 
dinastía Tang (s. VII), menciona que fue Ti Yen Chieh que se hiso famoso por utilizar las 
pruebas forenses para resolver crímenes.  
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La medicina forense se empieza a enseñar a mediados del siglo XVII, su investigación da un 
gran salto con la intervención del microscopio, por Zacharias Jansen en 1950, y con el uso de la 
fotografía, en 1886, Thomas Byrnes, detective de New York publico la primera colección de 
“fotos de rufianes” para ayudar a la gente a reconocer el delincuente en el caso de que fueren 
atracado.  
 
El siglo XIX fue sin duda revolucionario en cuanto a las ciencias forenses se refiere Patrizi, 
contemporáneo de Lombroso, diseño el primer detector de mentiras: el guante volumétrico. 
También, fue Henry Goddar, quien por primera vez consiguió relacionar una bala con el arma 
utilizada para disparar a través de muescas. Desde que las ánimas de las armas de fuego 
disponen de las rayas producidas por la fabricación en serie, a finales del XVIII, cada bala tiene 
dueño.  
 
Por los que las ciencias forenses son todas aquellas ciencias o especializaciones científicas 
cuyos principios, métodos y técnicas se aplican en la investigación del delito, o en la 
investigación de filiación, buscando el bien de la sociedad y la seguridad pública o el 
reconocimiento de una filiación.  
 
Así mismo el Dr. Lee, H. (1999) dice que la ciencia forense es la aplicación de las ciencias 
naturales a las ciencias jurídicas, utilizando los principales métodos de todas las ciencias 
tradicionales, como la física, química, biología y matemáticas, incluyendo una variedad de 
actividades diferentes y otras especialidades. El termino ciencia forense a veces se usa como 
sinónimo para la criminalística, pero ambas actividades, abarcan un rango diverso de 
actividades. La ciencia forense también se define en un sentido más ancho para incluir medicina 
forense, odontología forense, psiquiatría forense, antropología forense, toxicología forense, 
radiología forense, entomología forense, climatología forense, ingeniería forense y 
criminalística.  
 
2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS FORENSES 
 
En el análisis de cada área forense, sus ámbitos de actuación y las pericias que realizan se 
clasifican de la siguiente manera:  
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Médico Forense.- El médico forense realiza la exploración física de persona vivas para: evaluar 
el daño corporal y psíquico, de hombres, mujeres y niños; interpretación de las lesiones para 
extender el certificado médico forense con los días de impedimento: realiza la toma de muestras 
para el análisis de forenses. Certifica la causa y la manera de muerte d una persona que sufrió 
una muerte violenta, sospechosa o súbita. Realiza y entrega el dictamen de la autopsia cuando 
los resultados de Patología y Toxicología fueron vistos y analizados. 
 
Patólogo Forense.- Es la rama de la medicina que se dedica al estudio de los cambios 
estructurales y funcionales de la células, tejidos y órganos. Mediante el uso de técnicas 
moleculares, microbiológicas, la anatomía patológica interna explica las respuestas específicas 
de los órganos y tejidos a estímulos como los causados por los agentes traumáticos externos. 
Trabaja en las muestras o evidencias de las escenas de los hechos o el cadáver.  
 
Psiquiatra Forense.- Realiza el estudio y evaluación del presunto delincuente. Estudio de la 
imputabilidad. La predicción de peligrosidad del presunto delincuente. Prepara los testigos, 
valoración de la culpa en accidentes de tráfico.  
 
Psicología Forense.- psicología de testimonio, Para verificar o invalidar el testimonio de una 
persona, el psicólogo analiza las capacidades cognoscitivas (memorias…) y perceptivas de ésta. 
Incluye también la psicología Gestual y la programación Neurolingüística. Establece perfiles 
psicológicos a partir del estudio de la escena del crimen, se aplica fundamentalmente en 
asesinos seriales. Usos polígrafos. El estudio del comportamiento, vestimenta, jerga y otras 
cualidades psicológicas y físicas identificativas en: a) prostitución, b) narcotráfico. 
 
Odontólogo Forense.- estudia las estructura mineralizadas dentarias y peridentarias, la 
conformación de los maxilares, las huellas labiales, palatinas, obtienen moldes de la arcada 
dentaria en cadáveres para su identificación, bien sea en los casos de catástrofe, tipo de 
accidente de coche, aviones, terremotos, guerras, etc.  
 
Antropólogo Forense.- La antropología forense es la disciplina que se en carga de la 
identificación de los restos humanos, en cadáveres en estado de putrefacción, en cadáveres 
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esqueletizados y relación a restos óseos se determina el origen de los huesos, humanos o no, el 
sexo, la edad, la estatura (que debió tener en vida), el tiempo aproximado que lleva de fallecido. 
(Estudio de los gusanos y moscas). Puede realizar reconstrucción facial, o el progresivo 
envejecimiento de una persona. Emplea para sus fines diversas técnicas y métodos 
antropológicos, odontológicos (por ej. Dentigramas), radiológicos.  
 
Biólogo Forense.- Realiza análisis de manchas de sangre, fluidos corporales, (semen) vellos, 
pelos, fibras, ADN, y especies botánicas, identificación de manchas por ej. Sangre, para 
determinar si la mancha es de origen humano. Análisis del ADN. Análisis de comparación del 
pelo, buscando coincidencia entre los pelos, en términos microscópicos, y que los pelos 
pertenecen al mismo individuo o pertenecen a distinta persona. Análisis de material vegetal: 
trozos de plantas con la escena del hecho. Análisis de madera: fragmentos de madera, astilla, 
etc., para buscar información útil para establecer una conexión entre una persona o herramienta 
con una escena en particular. Análisis de fibra, de sudor: choromotography (reacción química de 
una sustancia). Fibras: uso de microscopio por radiación sincrotrón o por cromatografía de 
gases.  
 
Genetista Forense.- Trabajo sobre huellas genéticas. Consiste en aislar segmentos de la cadena 
de ADN (ácido desoxirribonucleico) y detectar las variaciones individuales; se puede realizar a 
través de sangre, pelo (arrancado: determina el ADN-nuclear; caído/cortado: el ADN- 
mitocondrial), saliva, semen, restos óseos, pulpa dentaria, tejidos blandos y unas.  
 
Química Forense.- Trabajo sobre evidencias de Química en General: incendios, explosivos, 
tierra, fauna y flora, vidrios, alimentos.  
 
Química Toxicológica.- estupefacientes, anfetaminas, MDA, MDMA, MDEA, y otras drogas de 
diseño, identificación de fármacos, controles de alcoholemias, tóxicos inorgánicos, tóxicos 
orgánicos. 
 
Química Criminalística.-  Estudios de pinturas, fibras, restauración de números, tintas y papel, 
fraude de marcas. Búsqueda de residuos de disparo mediante análisis de activación de neutrón: 
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empleo de una sustancia ácida nítrica sobre la palma de una mano que presuntamente ha 
disparado un arma, para comprobar sus niveles de antimonio, etc…, y así detectar si ha 
disparado un  arma recientemente. 
 
Huellografia Forense.- Levantamiento de huellas digitales, palmeras, plantares y de pisadas y 
de ruedas. Identificación de dactilograma, identificación de huellas latentes. Obtención de 
reseñas dactilares y reseñas fotográficas. Comprobaciones de identidad de personas fallecidas. 
Análisis de salpicaduras de manchas de sangres: a) la cola de la gota de la mancha indica el 
origen, b) el tamaño denota la altura, c) la forma determina el ángulo del impacto. Análisis de 
micromarcas, técnicas de análisis de objeto. Sistema biométrico de identificación de huellas.  
 
Documentologia Forense.- Verificación sobre autenticidad o falsedad en documentos impresos 
o mecanografiados, si el original ha sufrido alguna modificación (firmas, cifras, letras…); o si 
ha sido falsificado en su totalidad. Se centraran en el cotejo del papel, de las tintas, color, 
dibujos y signos. Se informa y dictamina sobre la autenticidad o falsedad de la escritura y 
grafismo, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas (contratos, albaranes, cheques, letras de 
cambio, notas testamentarias, votos por correo, misivas, anónimos, pintadas). 
 
Acústica Forense.- a) Análisis de voz: los rasgos diferenciadores en la voz son: tesitura, 
intensidad y timbre; y su variación está en función de aspectos anatómicos (cavidad de la 
laringe, nasal y bucal, etc...), de socialización (habla: uso particular del leguaje) y anímicos: b) 
análisis de las variables lingüísticas para la identificación de autorías, análisis de la información 
y estilo (retorica): ideología, valores, finalidad oculta. C) análisis de la información: es muy 
importante la aplicación de la pericia socio-lingüística o lingüística forense para captar no solo 
determinados elementos identificativos por las expresiones y la construcción gramatical sino 
también la verdadera intencionalidad del escrito.  
 
Balística Forense.- Examen operativo de armas de fuego, estudios de armas y elementos 
balísticos “dubitados”. Análisis y comparación de proyectiles, mediante el microscopio de 




Físico Forense.-Accidentología: Estudio de las escenas de accidente de vehículos: velocidad, 
punto de impacto, reconstrucción de accidente. Estudios de la configuración, estructura y 
propiedades de aparatos y maquinaria. Marcas de herramientas e impresiones: esta técnica 
basada en numerosos principios comunes a la identificación de ramas de fuego, estudia las 
marcas (lanzamientos, golpes…). En superficies blandas o duras realizadas por distintas 
herramientas: martillo, mazas, palancas, destornilladores, etc. 
 
Análisis de la Imagen.- Fotografía Forense: (p. ej: cara, frente y perfil en individuos fichados). 
Geométrica o estereofotogrametría: análisis de las fotografías recogidas en la escena del crimen. 
Comparativa: Para demostrar la identidad o comunidad de origen. Empleo de las últimas 
tecnologías (infrarrojo, ultravioleta y radiología). Análisis de reportajes de video, identificación 
de personas en un video. Manejo de la imagen y de reconstrucción. Obtención y tratamiento de 
imágenes digitales. Edición d video digital, análisis de información contenida en soportes 
informáticos. 
 
Informática Forense.- Software y hardware: Verificación de los datos informáticos en 
programas o en discos. Comprobación de la autoría en las comunicaciones del internet. Análisis 
de firma electrónica.- la firma digital o la watermarks (marca de agua digitales, son 
criptogramas informatizados códigos de identificación o marca en los componentes espectrales 
de baja frecuencia de la imagen (que pueden aplicarse también al sonido); dicha marca o código 
de protección, de un momento es demasiado-vulnerable, por lo que a pesar de los intentos de 
sustituir a la firma manuscrita, todavía por sí sola no goza de la misma fiabilidad como 
expresión personal de la voluntad.  
 
Toxicología Forense.- Estudio de venenos, narcóticos, sangres u otros fluidos corporales, 
drogas, identificación e intoxicación etílica: (instrumentos de control, ejercicios de sobriedad, 
mirada horizontal, incapacidad de los ojos).  
 
Entomología Forense.- Estudios de insectos (larvas, gusanos, moscas…): hábitat, ciclos de 
vida y hábitos, que pueden ser de utilidad en la investigación criminal.  
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2.3.2. METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS FORENSES. 
 
De acuerdo a Núñez, J (2009), en una investigación forense hay cinco actividades mayores 
analizadas e interpretando la evidencia física. Estas son: 1.- El Reconocimiento; 2.- La 
Identificación; 3.- La Comparación; 4.- La Individualización, y 5.- La Reconstrucción. 
 
El Reconocimiento.- Menciona que el proceso de reconocimiento involucra principios básicos 
de examen forense; el reconocimiento del modelo; la observación de propiedades físicas, 
químicas. Que el reconocimiento probablemente es el paso más importante en el análisis de 
evidencias forenses, es la habilidad de separar los artículos importantes y potencialmente 
informativos en un caso de entre los materiales suministrados e irrelevantes.  
 
Las evidencias se seleccionan basado en lo que probablemente no ayuden a distinguir, lo que a 
través de examen de laboratorio y análisis científico verter mucha luz en el caso. Si la evidencia 
crucial no se reconoce, selecciona, colecta y conserva, en forma apropiada, se perderá y quizás 
un eslabón importante entre un sospechoso o algún indicio que nunca se conocerá o establecerá. 
 
La identificación.- establece que la identificación es un proceso común a todas las ciencias y de 
hecho, a la vida cotidiana. En la ciencia forense, la identificación significa normalmente la 
identificación de artículos de evidencia física. Algunos tipos de evidencia física requieren de 
prueba científica, por ejemplo las drogas, acelerantes del incendio provocado, manchas de 
sangre, manchas seminales. Para su identificación se comparan sus características con aquéllos 
de norma conocidas o con criterio previamente establecido.  
 
Los procedimientos generalmente usados para la identificación incluyen uno o más de los tipos 
siguientes de exámenes. Medidas físicas; propiedades físicas; propiedades químicas, 
propiedades morfológicas, propiedades biológicas, propiedades inmunológicas. En algunos 
casos de la identificación se requiere usar todo los exámenes, por ejemplo en caso de 
identificación de un narcótico o identificación de droga manera y causa de determinación de 
muerte, la identificación de tipo de hueso, determinación de tipo de arma, identificación de 
huelas de calzado, o identificando la naturaleza de una muestra biológica.  
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La comparación o clasificación.- Indica que la clasificación se hace comparando la 
característica de la clase de evidencia cuestionada con aquellos de normas conocidas o 
materiales conocidos. Si todas las características de la clase mensurable son las mismas podrían 
interpretarse que son de la misma fuente u origen. Si hay diferencia significantes en alguna de 
las medidas o características, entonces la muestra cuestionada puede excluirse, los resultados de 
comparación en el campo forense se pueden considerar absolutos. Para la comparación de 
evidencias físicas, a veces es preciso usar, análisis técnicos científicos, que nos permitan 
sobrepasar las limitaciones inherentes a una observación ocular. Usando métodos como: a) 
método cromatográficos, HPLC, electroforesis, etc.; b) métodos espectroscópicos, ej. Emisión 
de plasma, UV-VIS, JR, and FTIR; c) análisis de composición, usando cromatografía de masas, 
SEM-EDAX y rayos x; d) examen microscópico, usando el estereoscopio, microscopio 
compuesto, de contraste de la fase, microscopio de la comparación, SEM, el IR y microscopio 
UV; e) métodos biológicos, usando por ejemplo biological, e. g. enzymeassay, electrophoresis, 
serologicaltyping, and DNA analysis. 
 
La individualización.- Señala que la individualización es única a la ciencia forense; se refiere a 
la demostración que una muestra particular es única, incluso entre los miembros de la misma 
clase. También puede referirse a la demostración de que un pedazo cuestionado d evidencia 
física y una muestra conocida similar tiene un origen común. Se identifica características 
individuales que pueden usarse para distinguir los miembros de la misma clase. La naturaleza de 
esta característica individuales varia de un tipo de evidencia a otro, pero los científicos forenses 
intentan individualizar un pedazo d evidencia física acercándose lo más posible a una 
individualización completa, como por ejemplo, la determinación de marcador genético de una 
mancha de sangre, ADN que se extrae de la evidencia de semen, o del análisis elemental de 
astillas con pintura. Las huellas digitales por ejemplo, para identificar a un individuo la 
evidencia dental y los archivos dentales pueden ser usados por un odontólogo forense haciendo 
la individualización de la persona en situaciones donde no pueden identificarse, como en el 
desastre de masas, o en los casos de fuego o explosiones. 
 
La Reconstrucción.- Indica que la reconstrucción está basado en los resultados de examen de 
escena de crimen, análisis de laboratorio, y otras fuentes independientes de la información que 
nos permite reconstruir a los eventos del caso. La otra función es permitirles a los investigadores 
reconstruir el momento, lo que ocurrió.  
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La reconstrucción involucra a menudo el uso de la lógica inductiva y deductiva, datos 
estadísticos, hay que unir muchos tipos de evidencias físicas, resultados de los análisis de 
laboratorio, datos de planimetría, información investigadora, y evidencia testimonial en una 
identidad completa. 
 
Pero actualmente, los adelantos en el hardware de las computadoras, sumados al actual 
repertorio de software científico forense. Permite realizar reconstrucciones muy deseables y 
demostraciones con representaciones digitales en forma de video. Para representar resultados de 
pericias, como puede ser en caso de balística, en los que hay que mostrar trayectoria de 
disparos, ángulos de salida del proyectil. En los hechos de tránsito, en los incendios provocados 
y en casi todos los casos de muerte de personas.  
 
2.4. MEDICINA LEGAL. 
 
El primer experto médico legal fue Imhotep (Egipto, 3000 años a. C.), la más alta autoridad 
judicial del rey Zoser, en esta época se castigaban los errores profesionales severamente. En el 
reinado de Salomón, en Judá (Israel, de 961-922 a.C.) se presenta un caso médico legal en que 
dos mujeres se pelean por la potestad de un niño, Salomón decide a quien darle al niño. La Ley 
de las Doce Tablas, el más antiguo código de Derecho romano (451-450 a.C.) incluye normas 
acerca de la duración del embarazo y de la responsabilidad del enfermo mental. El código de 
Justiniano (529-564 d.C.) en Roma, regulaba la práctica de la medicina, cirugía y obstetricia, se 
imponían penas por mala práctica. En 1537 Carlos V promulga el Código Carolino donde se 
establece la obligación del médico de auxiliar a los jueces. Ambroise Paré precursor de la 
medicina legal moderna, da el nombre de Medicina Forense a la especialidad, establece la 
metodología para los informes medico legales y descubrir enfermedades simuladas. En 1575 
publica la primera obra de medicina legal. En 1603 Enrique VI confiere a su primer medico la 
organización de lo que hoy sería un Servicio Médico Legal. 
 
La medicina legal o judicial, o forense denominadas sinónimas todas ellas empleadas en lengua 
castellana (Medical Jurisprudence o Forensic Medicine para los autores anglosajones; 
Gerichtliche Medizin para los germanos; Sodna Medizina para los eslavos) nació con las 
exigencia de la justicia, y a estas exigencias como dice Palmieri que debe quedar 
indisolublemente ligada, tanto por su naturaleza como por su contenido. Se dice que vino a la 
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luz pública cuando una Ley requirió taxativamente la intervención de los médicos como peritos 
ante los órganos de la administración a medida que el derecho positivo se ampliaba o 
modificaba; se ha desarrollado a la par de éste. Menciona además que dos son los elementos que 
hacen resaltar en dichas funciones: a) La necesidad de conocimientos clínicos y biológicos para 
resolver ciertos problemas jurídicos, que de otra manera quedarían insolubles; b) La función 
doctrinal que la medicina aporta, al proporcionar conocimientos de naturaleza biológica y 
médica al continuo desenvolverse y perfeccionarse del Derecho codificado.  
 
La medicina forense, también denominada medicina legal, jurisprudencia médica o medicina 
judicial, es la especialidad de la medicina que engloba toda actividad relacionada con el poder 
judicial. Estudias los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de 
justicia, donde actúan como peritos. El médico especialista en el área recibe el nombre de 
médico legista (de latín legis) o forense. 
 
El fundador de la medicina forense, Ambrosio Paré, dijo “es el arte de hacer relatorios para la 
justicia”. Por su parte el profesor francés Simonin la define como “una disciplina que utiliza 
todos los conocimientos médicos biológicos con miras a su aplicación a resolver los problemas 
que plantean las autoridades penales, civiles o sociales”. 
 
Rojas, N. (1984) menciona que la medicina legal requiere de conocimientos especiales, tienes 
asuntos exclusivamente suyos, requiere muchos conocimientos legales y jurídicos que la 
mayoría de los médicos ignora o comprende mal, exige hábitos mentales propios y ciertos 
criterios especiales ajenos a la medicina corriente, que solo puede darlo el estudio, la reflexión y 
la observancia de los problemas inherentes a esta materia. 
 
La medicina legal constituye la unión entre la medicina y el derecho permitiendo la aplicación e 
conocimientos médicos y jurídicos con el objeto de lograr respuestas a cuestiones legales. 
 
De acuerdo a Patitó, J (2000) Medicina Legal “…Es la disciplina o especialidad médica que 
encuadrada en las normas jurídicas vigentes, con métodos, técnicas y procedimientos 
específicos, trata de dar respuesta a las cuestiones de naturaleza médica que se plantean en el 
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ámbito del Derecho…”especialidad que tiende puentes entre la medicina, el derecho, la 
sociología, la justicia y lo moral, moviéndose a un lado y a otro, para unir, conciliar y 
fortalecer valores que son complementarios, muchas veces coincidentes. Manifestando que la 
finalidad de la Medicina Legal es aportar juicios esclarecedores para la administración de 
justicia. Es de utilidad para el médico que debe saber cómo enmarcar su actividad profesional 
dentro de los límites del contexto legal vigente, tanto en la práctica común y corriente como en 
situaciones que exigen su intervención y resolución sin dilaciones. Es innegable que, muchas 
veces, el accionar del médico tiene repercusión social, por lo que ineludiblemente debe conocer 
en formo clara y precisa los fundamentos legales de su actividad profesional. Llegando a la 
conclusión que la medicina legal “… no es una rama del Derecho porque quien la ejerce debe 
ser médico. Tampoco es Medicina Asistencial porque no previene ni cura, sino que expone, 
analiza, ilustra y asesora algo sobre cuestiones médicas con leguaje claro y comprensible…” 
(PATITÓ, 2000) 
 





Es el estudio de los deberes y obligaciones de los médicos. La palabra deontología deriva de dos 
vocablos griegos: “deon” y “logos” que significan deber y tratado o estudio, respectivamente. 
Bajo la denominación “diceología médica” se estudian los derechos de los médicos, 
terminología que también deriva del vocablo griego “diceos” que significa derecho. A esta rama 
de la Medicina Legal también se la conoce como Derecho Médicoo Jurisprudencia Médica, 
incluyéndose las siguientes cuestiones: 
 
a) Deberes, obligaciones y derechos de los médicos vinculados con las Leyes: 
 Ejercicio de la medicina; 
 Responsabilidad médica; 
 Secreto médico; 
 Documentación médica; 
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 Honorarios médicos; 
 Labor médico-legal o tarea pericial. 
 
b) Deberes, obligaciones y derechos de los médicos vinculados a la ética: 
 
Es el estudio de la conducta médica en todos los ámbitos: asistencial, de investigación, docente, 




En esta parte se estudian las cuestiones relativas a lesiones y muerte, y, comprende: 
 
a) Tanatología: La definición de muerte, fenómenos cadavéricos, data de la muerte, autopsia, 
conservación de cadáveres y legislación. También se estudian las diferentes modalidades de la 
muerte como la muerte violenta, la muerte súbita infantil y del adulto y, la muerte del feto y del 
recién nacido. 
 
b) La Asfixiología: Es la muerte por interrupción del intercambio respiratorio. Desde la 
perspectiva médico-legal es un tema tanatológico pero que, por su importancia, dada su 
frecuencia y connotaciones diversas, se estudia como un tema con características propias. 
 
c) Lesionología médico legal: Se ocupa de las lesiones en el aspecto jurídico, etiopatogénico, 






Criminalística Médico Legal. 
 
Es la parte de la medicina que trata de la aplicación de los métodos y técnicas destinadas a la 
identificación de las personas, cadáveres y restos humanos. 
 
Sexología Médico legal. 
Comprende las cuestiones médico-legales vinculadas al sexo. 
 
Tacoginecología Médico Legal o Forense  
 
Comprende el estudio de las cuestiones relativas al embarazo, parto, nacimientos, abortos y 
fecundación asistida. 
 
Psiquiatría Médico legal. 
 
Comprende el estudio de las cuestiones que surgen de la interacción entre los “trastornos 
mentales” y el derecho y comprende: 
 
a) Aspectos civiles: 
 Internación de enfermos mentales; 
 Capacidad civil; 
 Juicio de Insania; 




b) Aspectos penales: 
 Imputabilidad e inimputabilidad; 
 La emoción violenta; 
 El aporte de la Criminología; 
 El aspecto médico-legal de las toxicomanías. 
 
Medicina Legal Social. 
 
Consisten en el estudio de las cuestiones que trascienden lo estrictamente médico para 
transformarse en temas que deben abordarse desde las vertientes médica y social: 
a) Aspectos médico-legales del S.I.D.A.; 
b) Violencia familiar; 
c) Ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos; 
d) Medicina Legal del Trabajo; y 
e) El médico ante las emergencias y catástrofes 
 
2.5. TANATOLOGÍA FORENSE. 
 
En el estudio de la Tanatología es importante mencionar que el doctor Élie Méchnikov, utilizó 
el vocablo Tanatología en la conferencia donde recibió el premio Nobel de Medicina y 
promovió el desarrollo de ciencias que se encargaran del estudio de la vejez y de la muerte. Hoy 
en día conocidas como la Gerontología y la Tanatología. El doctor Elisabeth Kübler-Ross, es la 
de mayor trascendencia ya que hizo la primera propuesta de las etapas por las que pasan las 
personas en duelo (dolor): Negación, Depresión, Cólera, Reajuste y Adaptación, y Dame Cicely 
Saunders, promotora del principio de morir con dignidad, sosteniendo que la muerte es un 
proceso natural y se puede facilitar adecuados procesos como el control del dolor. 
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Etimológicamente la palabra Tanatología proviene del griego Tanatos = Muerte, y Logo = 
Estudio o Ciencia. Por lo que es “ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA A LA MUERTE”,  
la Tanatología estudia primordialmente el proceso de ir muriendo, la muerte y el duelo que 
viven los pacientes, sus familiares y el personal de salud que les atienden. Aunque esta ciencia 
abarca todos los aspectos concernientes a la muerte (cementerios, ritos, forense, arte y otras 
áreas relacionadas).La Tanatología forense se encarga del estudio del cadáver y de todas las 
circunstancias que lo rodean.  
 
Dentro de la Medicina Legal, el objeto de la tanatología es todo aquello vinculado con la muerte 
desde una triple perspectiva: biológica, médica, y jurídica. En los viejos tratados de la 
especialidad se la define como al “ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES QUE 
EXPERIMENTA EL CUERPO HUMANO A PARTIR DE LA MUERTE”. El avance de la 
tecnología médica ha tornado insuficiente y desactualizada esta definición porque entre otras 
cuestiones, se ha introducido el concepto de “muerte encefálica” ampliando el campo de esta 
disciplina, José Patitó y Héctor Vásquez definen a la TANATOLOGÍA como “…aquella parte 
de la MEDICINA LEGAL QUE ESTUDIA LAS CUESTIONES MEDICAS, BIOLÓGICAS Y 
JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA MUERTE…”. 
 
2.5.1. DEFINICIÓN DE MUERTE. 
 
Según Patitó, J. (2000) menciona que sepuede definirse a la muerte desde una 
perspectiva filosófica, antropológica, religiosa o biológica. A través de la evolución, el 
ser humano ha variado su concepción respecto de la muerte. (PATITÓ, 2000) 
 
Que el hombre primitivo de acuerdo a lo descifrado en la tablillas de arcilla con escritura 
cuneiforme halladas en la región de Sumer, la concebía como resultante de un acto violento 
entre los hombres o entre las fieras y el hombre o como consecuencia de fenómenos 
meteorológicos. Si la muerte se producía en forma NATURAL transfirió por analogía el hecho a 
dioses o demonios. Idéntico concepto tenían los pueblos primitivos de América.  
 
En el Papiro de Ebers (siglo XVI A.C.) los egipcios afirmaban que la muerte se producía por el 
“cese de la respiración a lo que le seguía la detención del corazón... en el momento de la 
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muerte, el soplo de la vida se retira con el alma, la sangre se congela, las arterias se vacían y 
se produce la muerte”.  
 
Alcmeon de Crotona en el libro “Sobre la Naturaleza”, considerado el punto inicial de la 
literatura médica, estableció la diferencia entre vida y muerte diciendo que la muerte consistía 
en la perdida de la armonía a la que consideraba salud con desaparición total de la sangre, 
fundamentalmente en el cerebro. 
 
Para Galeno (200 a 129 A.C.) muerte era “la postración total de la naturaleza y la extinción del 
calor natural”. En 1902 Lacassagne definió a la muerte como “el cese de las funciones nerviosa, 
circulatoria, respiratoria y termorreguladora”.  
 
Thoinot en 1928 dijo: “la vida termina con la extinción de las funciones respiratoria y 
circulatoria”. Actualmente se define la muerte como “El Cese Definitivo e Irreversible de las 
Funciones Vitales, Respiratoria, Cardiovascular y Nerviosa”, conocido también bajo la 
denominación de TRÍPODE DE BICHAT. 
 
2.6. ORIGEN DE LAS PRUEBAS DE ADN (ÁCIDO 
DESOXIRRIBONUCLEICO).  
 
Las pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), son una subdivisión del campo más extenso 
de las pruebas de genética. Según Louis Levine, “… el origen de las pruebas genéticas puede, 
para propósitos prácticos, rastrearse hasta el año 1900, cuando los hallazgos experimentales de 
Gregor Mendel sobre la herencia de los rasgos fueron confirmados por otros científicos…”. 
 
En los seres vivos, los genes se componen de ADN (ver anexo uno). La estructura molecular del 
ADN se asemeja a una muy larga escalera en forma de espiral en donde los peldaños forman la 
unión de compuestos químicos llamados bases. De acuerdo con el modelo propuesto por James 
Watson y Francis Crick, el ADN es una molécula bicatenaria, constituida cada cadena por la 
secuencia de unidades químicas denominadas nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por 
una pentosa, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, cuatro bases que forman 
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estos peldaños del ADN y estas se la conocen por las letras A, T, C y G (iníciales de las bases 
adenina, tinina, citosina y guanina). Es sorprendente saber que solo estas cuatro bases o letra 
conforman todo el abecedario con el cual se escribe el libro de la vida. El cambio de una sola 
base o letra en un gen puede producir alteraciones significativas en la estructura de una proteína 
y generar una anormalidad clínica como la anemia falciforme o la fibrosis quística. 
 
Aunque fue el biólogo Suizo, Johan Friedrich Miescher, (1844-1895) quien aíslo en 1871, las 
primeras nucleinas, en el núcleo de glóbulos blancos; los que actualmente se denomina ácido 
nucleicos. Y posteriormente Oswaldo Theodore Avery, médico e investigador (1877-1955) 
junto con su colaborador MaclynMcCarty en 1944, quienes indicaron que el material de los 
genes y los cromosomas estaba formado era ADN. Fue Rosalind Franklin en 1952, la primera es 
descubrir que le esqueleto de azúcar-fosfato se pega por fuera de la molécula. Y también elucido 
la estructura básica helicoidal de la molécula. Todos ellos fueron los precursores del 
descubrimiento el ADN, J.  Watson y F. Crick, son los más conocidos, porque en 1962, ganaron 
el premio Nobel de Fisiología y Medicina con Maurice Wilkins. Desafortunadamente Rosalind 
Franklin cuyo trabajo contribuyó de gran manera, murió antes de esta fecha y la regla del 
premio Nobel no permiten un premio post-mortem. 
 
El código genético, la huella genética forense, viene determinado por el orden que ocupa en las 
bases en la escalera de ADN. Por lo general cada sección tiene una secuencia única que puede 
realizarse para diferenciar unos genes de otros y fijar su posición en el cromosoma. Aunque la 
estructura del ADN se dio a conocer el 1953, su utilidad como prueba jurídica no sobrevino 
inmediatamente. No fue sino hasta 1985 cuando AlecJeffreys, con el inteligente uso de enzimas 
cortadoras de ADN, logró obtener secciones de ADN que eran comunes a una línea familiar en 
particular. La primera ocasión en que se utilizó el ADN como prueba para resolver un problema 
legal, fue en relación con un caso de migración. Unchico de Gana intentó entrar en el Reino 
Unido para reunirse con su madre, que llevaba algún tiempo viviendo ahí. El problema surgió 
cuando el chico no fue capaz de presentar ningún documento probatorio de que era hijo de ella. 
La situación se complicaba por el hecho de que el padre del chico no estaba presente. 
Finalmente, el examen de ADN del sujeto, de su madre, de su hermano y de sus dos hermanas 
demostró que todos ellos sí eran hijos de un mismo padre y que él era verdaderamente hijo de su 
madre. Desafortunadamente el procedimiento utilizado, conocido como “polimorfismo de la 
longitud del fragmento de restricción” (RFLP, siglas de restrictiton fragment length 
polymorphism), es trabajoso en extremo y las secciones de ADN obtenidas se miden como 
promedios con respecto a otras partículas de ADN de tamaño similar, llamadas, “números 
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variables de repeticiones concatenadas” (VNTR, siglas de variable number of tándem repeats). 
En ambos casos se respetan las siglas en inglés por ser de uso frecuente. Con la llegada de un 
método más preciso y sencillo para obtener y analizar el ADN, el RFLP cayó en desuso por 
parte del FBI y otros laboratorios especializados.  
 
Otro logro, casi inadvertido, en la obtención de ADN como prueba ocurrió en 1985, cuando 
Kary Mullis desarrollo un procedimiento para la multiplicación de secciones particulares de 
ADN. A partir del ADN de unas 150 células podía producirse más de mil millones de copias de 
una sección específica que se deseara de ADN. El procedimiento se conoció con el nombre de 
“reacción en cadena de la polimerasa”, PCR por sus siglas en inglés (polimerase chain reaction). 
En el estudio comparativo se debe hacer notar que una gota de sangre del tamaño del punto de 
este trabajo contiene suficiente ADN para el procedimiento de PCR, mientras que una gota de 
sangre del tamaño de una moneda pequeña sería necesaria para proveer de suficiente ADN a 
una prueba RFLP. Además en la PCR el tamaño de la muestra de las secciones del ADN se 
mide en números enteros, en ligar de promedios, haciendo las comparaciones más precisas y 
significativas. Otro avance significativo en la tecnología de obtención de pruebas de ADN fue el 
desarrollo de los “juegos de análisis de ADN”, que puede amplificar varias secciones de ADN 
simultáneamente. Esto además requiere de un juego de primers para la mescla de reacción.  
 
La amplificación simultánea de dos o más regiones de ADN se llama multiplexión o multiplex 
PCR. El paso final de la prueba de ADN de tipo “STR” repeticiones cortas concatenadas (Se 
conservan sus siglas en inglés short tándem repeats), es el establecimiento de los tamaños de las 
diferentes STR. Este procedimiento lo realiza una maquina denominada “analizador genético”, 
utilizando un procedimiento al que se llama “electroforesis capilar”. En éste, la solución que 
contiene las STR amplificadas se pone en un tubo de cristal relativamente largo y angosto, lleno 
de una solución especial que permite que las STR de diferentes tamaños se separen entre sí, con 
las partículas más pequeñas moviéndose más rápidamente que las de mayor tamaño dentro del 
tubo. Una vez que la separación de las partículas se completa, la mezcla se pone a través del haz 
de un rayo láser que causa que se ilumine los dos primers que contienen flourocromos, ubicado 
en ambos extremos de cada STR. Esto permite que la maquina mida los tamaños de las 





2.6.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ADN. 
 
El ADN se compone de nucleótidos (Ver anexo dos). Cada nucleótido consta de una base 
nitrogenada, un azúcar desoxirribosa y fosfato. Las bases nitrogenadas son de dos clases: las 
purinas, que tienen dos anillos y las pirimidinas, que tienen un solo anillo. Existen dos tipos de 
purinas en el ADN, adenina (A) y guanina (G) y dos tipos de pirimidinas, citosina (C) y timina 
(T), por lo tanto el ADN está formado por cuatro tipos de nucleótidos que solo tiene en sus 
purinas o pirimidinas nitrogenadas. El ADN tiene una estructura helicoidal de una doble hélice 
entrelazada, de extraordinaria longitud, similar a una escalera “retorcida”. Y los dos lados de 
escalera consisten en grupos repetidos de un fosfato y un azúcar de 5 carbonos. Los “escalones” 
son bases apareadas, una base purínica apareada con una base pirimídica, A con T y C con G. 
las bases se hayan unidas entre sí por enlaces de hidrógeno.  
 
2.6.2. FORMACIÓN HUMANA. 
 
Con excepción de los hermanos idénticos (gemelos), no existe ser humano que comparta el 
mismo genotipo entre más de los siete mil millones de habitantes en la tierra, esta increíble 
variada de genotipos es el resultado del proceso a través del cual producimos nuestros gametos 
(óvolos y espermatozoides). Cada uno de nosotros es el resultado de la fusión de un 
espermatozoide con una carga de 23 cromosomas y un óvulo portador también de 23 
cromosomas. La condición de 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas homólogos, se 
transmite a cada uno de nuestras células subsecuentemente producidas, a través de un proceso 
cuidadosamente orquestado, conocido con el nombre de mitosis. Esto incluye las células que 
forman nuestras gónadas (ovarios y testículos).  
 
De cualquier manera, en nuestras gónadas existen células especializadas que habrán de producir 
gametos, mediante un proceso llamado meiosis. En este proceso soló un cromosoma de cada par 
homologo, procedente ya sea del óvulo o del espermatozoide, se transferirá a un gameto de 
manera aleatoria. Como hay 23 pares de cromosomas, habrá 23 diferentes distribuciones 
aleatorias  de este tipo en la formación de cada gameto. Como resultado existen 2²³ diferentes 
combinaciones posibles d cromosomas en la formación de óvulos o espermatozoides, o lo que 
es lo mismo, cerca de 8.4 millones de combinaciones posibles. La consecuente fusión de óvulos 
y espermatozoides ofrece por tanto como resultado 70 billones (2²³ x 2²³) de diferentes 
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genotipos posibles (combinaciones de cromosomas). Se debe enfatizar que el criterio para la 
“disputa de paternidad” no se aplica en situaciones de “origen de prueba”. Si algún alelo de STR 
del acusado no corresponde con el alelo comparable de la SRT de la prueba, se declara una no 
correspondencia, independientemente de que muchos otros alelos si correspondan. 
 
2.6.3. EL ADN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 
La utilización del ADN para realizar análisis en el ámbito de la administración de justicia ha 
adquirido durante los últimos años gran importancia, tanto en los proceso civiles (especialmente 
demanda de investigación de la paternidad) como los penales particularmente cuando en la 
comisión de los hechos delictivos se has dejado vestigios biológicos del autor en el cuerpo 
mismo de la víctima, tales como los delitos contra la libertad sexual. Pero además, el ADN 
también es un instrumento particularmente útil para la identificación de cadáveres y 
desaparecidos en caso de accidentes graves o de catástrofes naturales, como inundaciones o 
terremotos. Estas posibilidades han motivado que las distintas técnicas de análisis del ADN se 
hayan practicado firmemente a la práctica forense.  
 
Existen distintos tipos de pruebas dependiendo de la finalidad que se persiga: identificación de 
personas o de cadáveres o el establecimiento de una relación de filiación entre el sujeto dueño 
de la muestra y el presunto hijo. Las investigaciones en cualquiera de los procesos van dirigidas 
al descubrimiento y a la comparación de hechos, que sirven tanto a la acusación como a la 
defensa, y con la prueba se pretende formar la convicción del juez sobre la veracidad de los 
hechos sustentados por las partes.  
 
Debe tomarse en cuenta que alcanzar la verdad material en el proceso no es tan sencillo, pues la 
investigación tiene como limitante las garantías individuales y el respeto de los derechos 
fundamentales del demandado o procesado. De acuerdo con lo estipulado por la Ley. La 
autonomía y otros derechos fundamentales, como la integridad corporal, la intimidad personal, 
el derecho a no declarar contra sí mismo incluso la presunción de inocencia, podrán verse 
afectados por los análisis de ADN para determinar la paternidad en un proceso civil o la 
comisión de un delito en un proceso penal, en la medida en que los resultados de dichos análisis 
puedan aportar pruebas decisivas para confirmar las sospechas o refutarlas.  
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En todo caso corresponde a los jueces tanto civiles como penales, cerciorarse de la fidelidad de 
los análisis y de las técnicas utilizadas por los laboratorios que realicen la prueba, atendiendo a 
ciertas condiciones, además de pautas que garanticen su fiabilidad y control técnico y científico. 
La valoración procesal de la prueba corresponde a los jueces, de ahí la importancia de que ellos 
tengan conocimiento de las pruebas de ADN. Existen grandes diferencias tanto en el 
ofrecimiento como en el desahogo y valoración de la prueba genética, según se trate del fuero 
civil o penal, así como de la legislación local. 
 
2.7.  LA PRUEBA DE PATERNIDAD. 
 
Una prueba de paternidad es aquella que tiene como objeto probar la paternidad, esto es 
determinar el parentesco ascendente en primer grado entre un individuo y un hombre (presunto 
padre). La prueba de paternidad genética se basa en comparar el ADN nuclear de ambos. El ser 
humano al tener reproducción sexual hereda un alelo de la madre y otro del padre. Un hijo debe 
tener para cada locus un alelo que provenga del padre esta comparación se realiza comparando 
entre 13-19 locus del genoma del hijo, del presunto padre y opcionalmente de la madre, en 
regiones que son muy variables para cada individuo llamadas STR (Short Tandem Repeat). Para 
determinar estadísticamente la exactitud de la prueba, se calcula el índice de paternidad, el cual 
determina la probabilidad que no exista una persona con el mismo perfil de alelos entre su raza. 
La cantidad de locus es determinada por la cantidad de marcadores genéticos (que limitan los 
locus) utilizados, a mayor cantidad de marcadores mayor exactitud. Con el uso de 15 
marcadores se puede tener exactitudes de alrededor de 99.999%. Sin embargo esta exactitud 
puede aumentar según la ocurrencia de alelos extraños en cada individuo.  
 
Para un análisis exacto, es necesario realizar un análisis de tres muestras, de la madre, del 
presunto padre y del hijo(a), pero las muestra de la madre no es imprescindible para poder 
realizar una prueba de paternidad con las máximas garantías, alcanzándose siempre una 
probabilidad de paternidad superior al 99.99%.  
 
Cuando no se cuenta con muestras del presunto padre, se puede obtener un índice de paternidad 
utilizando muestras de los padres paternos. También es posible realizar pruebas de paternidad 
pre natales, antes del nacimiento del niño. Pero es preciso obtener una muestra de vellosidad 
coriónica, obtenida mediante biopsia corial (entre las semanas 10 y 12 de gestación), o bien 
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líquido amniótico obtenido mediante amniocentesis (entre las semanas 14 y 16 de gestación). 
Método algo más sofisticado y algo complicado, por lo que se prefiere, que nazca la criatura y 
se evitan riesgos.  
 
La admisibilidad de la prueba de ADN en los tribunales de justicia está supeditada a que se haya 
seguido los pasos correctos denuncia y autorización para las tomas de muestras, presencia del 
abogado defensor en la toma de muestras, una correcta colecta de la muestra, en el caso de que 
la madre no de la autorización está en la facultad del juez en aceptar o no el informe genético 
como prueba. 
 
2.8.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
Registro Oficial: 449 de 20 de Octubre del 2008, última modificación 13 de Julio del 2011. 
 
Art. 32: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (...).” 
 
Art. 44: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. (…)”. 
 
Art. 66: N.- 28.- “El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 
nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 
desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
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identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.” 
 
Art. 67: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 
sus integrantes. (…)” 
 
Art. 69: N.-1 “… La madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 
educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 
hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 
motivo…” 
 
Art. 361: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 
normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 
así como el funcionamiento de las entidades del sector.” (Constitución de la 
Republica del Ecuador) 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Registro Auténtico 1948 de 10 de diciembre de 1948. 
 
Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 




Art. 25; N.- 2.- “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social.” 
 
PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS PROTOCOLO SAN 
SALVADOR. 
 
Registro Oficial 175 de 23 de abril de 1993. 
 
Art. 15.- Derecho a la constitución y protección de la familia. N.- 1. La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por 
el mejoramiento de su situación moral y material. 
 
3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada 
protección al grupo familiar y en especial a: 
 
a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después 
del parto; 
 
b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como 
durante la edad escolar; 
 
c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena 
maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; 
 
d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un 
ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de 
comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. 
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Art. 16.- Derecho de la niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas 
de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; 
salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser 
separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos 
en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
Registro Oficial 801 del 6 de agosto de 1984. 
 
Art. 4.- Derecho a la Vida: N.-1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente (…). 
Art. 17. Protección a la familia:  
 
1.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 
sociedad y el estado. 
 
5.- La Ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como 
a los nacidos dentro del mismo.  
 
Art. 18.- Derecho al Nombre: “…Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 
apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este 





CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LOS JÓVENES. 
 
Registro Oficial 463 del 10 de noviembre del 2008 
 
Art. 2: Jóvenes y derechos humanos. “…Los Estados Parte en la presente Convención 
reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y 
se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales…” 
 
Art. 7: Protagonismo de la familia. “…Los Estados Parte reconocen la importancia de la familia 
y las responsabilidades y deberes de padres y madres, o de sus substitutos legales, de orientar a 
sus hijos e hijas jóvenes menores de edad en el ejercicio de los derechos que esta Convención 
reconoce…” 
 
Art. 9: Derecho a la vida: 1. “…Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados 
Parte adoptarán las medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo 
físico, moral e intelectual que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la 
vida colectiva con niveles óptimos de madurez…” (…) 
 
Art. 14.- “…Derecho a la identidad y personalidad propias: 
 
1. Todo joven tiene derecho a: tener  una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra 
voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en 
atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, 
orientación sexual, creencia y cultura. 
 
2. Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizarán 
su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera 
de los aspectos concernientes a su identidad…” 
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Art. 19.- “…Derecho a formar parte de una familia: 
 
1. Los jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una familia que promueva relaciones 
donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar 
protegidos de todo tipo de maltrato o violencia. 
 
2. Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oídos en caso de divorcio o separación de 
sus padres para efectos de atribución de su propia guarda, así como, a que su voluntad sea 
determinante en caso de adopción. 
 
3. Los Estados Parte se comprometen a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas, 
sociales y culturales que fomenten los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida 
familiar y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno, a través de políticas públicas y su 
adecuado financiamiento…” 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES. 
 
Registro Oficial 20 del 12 de febrero de 2007 
 
Art. 2.- Jóvenes y derechos humanos: “…Los Estados Parte en la presente Convención 
reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y 
se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales…” 
 
Art. 7.- Protagonismo de la familia: “…Los Estados Parte reconocen la importancia de la 
familia y las responsabilidades y deberes de padres y madres, o de sus substitutos legales, de 




Art. 9.- Derecho a la vida: 
 
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados Parte adoptarán las medidas de 
toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que 
permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva con niveles 
óptimos de madurez. 
 
En todo caso se adoptarán medidas tuitivas contra las agresiones que puedan ser causa de 
menoscabo del proceso de desarrollo a que se refiere el párrafo anterior (…) 
 
Art. 10.- Derecho a la integridad personal.- “…Los Estados Parte adoptarán medidas específicas 
de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad física y mental, 
así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes…” 
 
Art. 14: “…Derecho a la identidad y personalidad propias: 
 
1. Todo joven tiene derecho a: Tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra 
voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en 
atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, 
orientación sexual, creencia y cultura.  
 
2. Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizarán 
su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera 
de los aspectos concernientes a su identidad…” 
 
Art. 19.- “…Derecho a formar parte de una familia: 
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1. Los jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una familia que promueva relaciones 
donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros ya estar 
protegidos de todo tipo de maltrato o violencia. 
 
2. Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oídos en caso de divorcio o separación de 
sus padres para efectos de atribución de su propia guarda, así como, a que su voluntad sea 
determinante en caso de adopción. 
 
3. Los Estados Parte se comprometen a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas, 
sociales y culturales que fomenten los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida 
familiar y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno, a través de políticas públicas y su 
adecuado financiamiento…” 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
 
Registro Oficial Suplemento 153 del 25 de noviembre del 2005. 
 
Preámbulo: “…Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad. 
 
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
 
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 
solidaridad…” (…) 
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Art. 3: N.- 1 “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño” 
 
Art. 7.- N.- 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 
 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultará de otro modo 
apátrida. 
 
Art.  8: N.- 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la 
ley sin injerencias ilícitas. 
 
2.- Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de  los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 
restablecer  rápidamente su identidad. 
 
Art. 9: N.- 1. Los Estados Partes velarán que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 
de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de 
residencia del niño. 
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3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 
salvo si ello es contrario al interés superior del niño (…) 
 
CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE. 
 
Registro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre de 2005. 
 
Capítulo V, de la Paternidad y Filiación. 
 
Art. 57: “…Son reglas de orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo si 
fuere distinta a la del padre, las relativas a presunción de legitimidad y sus condiciones, las que 
confieren el derecho al apellido y las que determinan de la filiación y regulan la sucesión del 
hijo…” 
 
Art. 59:“…Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos…” 
 
Art. 60:“…La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para 
ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia  de las 
condiciones exigidas en ambas…” 
 
Art. 61:“…La prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden público 
internacional…” 
 
Art. 62:“…Las consecuencias de la legitimación y la acción para impugnarla se someten a la ley 
personal del hijo…” 
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Art. 63:“…La investigación de la paternidad  y de la maternidad y su prohibición se regulan por 
el derecho territorial…” 
 
Art. 64:“…Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al 
reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto, 
conceden o niegan el apellido  y señalan causas de nulidad…” 
 
Art. 66: “…La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegítimos se subordinan 




Registro Oficial 46 de 24 de Junio del 2005; última modificación 19 de Mayo del 2011. 
 
Art. 24: Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 
 
a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o 
putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 
legalmente; 
 
b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso 
de no existir matrimonio entre ellos; y, 
 
c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre. 
 
Art. 233: Presunción de Paternidad: “El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta 
días subsiguientes al matrimonio, se reputara concebido en él, y tiene por padre al marido”. 
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Art. 246: Presunción de Paternidad: “También se presume que un hijo tiene por padre al marido 
de su madre, cuando nace dentro de matrimonio, aunque no hayan transcurrido los ciento 
ochenta días a que se refiere el Art. 233. El marido, con todo, podrá reclamar contra la 
presunción de paternidad, si prueba que estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso 
a la madre, durante todo el tiempo que pudo presumirse la concepción, según las reglas legales. 
Pero aún sin esta prueba podrá reclamar contra la paternidad del hijo, si no tuvo conocimiento 
de la preñez al tiempo de casarse, o si no ha manifestado por actos positivos reconocer al hijo 
después de nacido”. 
 
Art. 247: Del reconocimiento Voluntario de los Hijos: “Los hijos nacidos fuera del matrimonio 
podrán ser reconocidos por sus padres o por unos de ellos, y, en este caso, gozarán de los 
derechos establecidos en la Ley, respecto del padre o madre que les haya conocido” 
 
Art. 252: Reconocimiento Judicial: “El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir 
que el juez lo declare hijo de determinados padre o madre” 
 
Art. 253: Declaración Judicial de la Paternidad: La paternidad puede ser judicialmente declarada 
en los siguientes casos:  
 
1. Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con juramento ante el 
juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente; 
 
2. En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario de la madre, 
siempre que hubiese sido posible la concepción mientras la raptada estuvo en poder del raptor o 
durante el secuestro; 
 
3. En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con abuso de cualquier 
clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 
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4. En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado de concubinato 
notorio durante el período legal de la concepción; y, 
 
5. En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el sostenimiento y educación 
del hijo, siempre que, con audiencia del supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de 
padre. 
 
Art. 255: Titular de la acción de investigación de paternidad: “La acción de investigación de  la 
paternidad pertenece al hijo, quien podrá ser representado por su madre, siempre que el hijo sea 
incapaz y la madre sea capaz” 
 
Art: 257: Prescripción de la Acción de paternidad. 
 
Artículo declarado inconstitucional por Resolución No. 025-10-SCN-CC de la Corte 
Constitucional publicada en el registro oficial suplemento 285 de 23 de septiembre del 2010. En 
base a las siguientes Consideraciones de la Corte Constitucional, declara inconstitucional el Art 
257. 
 
“…corresponde a la Corte Constitucional determinar si la norma contenida en el artículo 257 del 
Código Civil, que establece diez años como plazo de prescripción de las acciones para 
investigar la paternidad o la maternidad, que se contarán a partir de la mayoría de edad del hijo, 
se encuentra en contradicción o no con las normas constitucionales  consagradas en los artículos 
11, numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y 66, numeral 28, relativos al derecho a la identidad personal y 
colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, 
y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, 
tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 
religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 
 
¿Cuál es la naturaleza del derecho a la identidad personal?  
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, estableció que todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Igual 
postulado contiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16. La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma amplia, establece el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, señalando que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 3).  
 
Por su parte, el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el 
derecho a la identidad personal en los siguientes términos: “28. El derecho a la identidad 
personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 
escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 
culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”. 
 
De Cupis se constituyó como el primero en sistematizar a la identidad de las personas, 
señalando que el derecho a la identidad es un derecho a la personalidad, porque es una cualidad, 
un modo de ser de la persona, para los otros igual a sí misma, en relación con la sociedad en que 
se vive; como tal es un derecho esencial y concedido para toda la vida. 
 
A partir de los derechos personalísimos aparece el derecho a la identidad que supone, en los 
términos como De Cupis lo ensaya, el ser en sí mismo, la persona con sus propios caracteres y 
acciones, construyendo la misma verdad de la persona que, por tanto, no puede en sí y por sí ser 
destruida, porque la verdad, por ser la verdad, no puede ser eliminada. 
 
El derecho a conocer su identidad constituye una garantía constitucional, no solo para los 
menores de edad, sino también para todas las personas sin distinción de edad, puesto que tiene 
la plena facultad de investigar sus orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado 
vida que cumpla con las obligaciones que la ley establece para el caso, garantizando de esta 
manera el derecho a la igualdad por ser un derecho propio de la persona, estableciéndose como 
características de la identidad el sentido vitalicio de la misma, por ser concedida para el resto de 
la vida del peticionario, dándole un carácter innato por establecerse la individualidad propia del 
hombre y originario, ya que constituye el poder jurídico puesto a su deferencia contra posibles 
vulneraciones. 
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El concepto de identidad personal tiene un aspecto estático y otro dinámico, y es más amplio, 
que el normalmente aceptado, restringido a la identificación (fecha de nacimiento, nombre, 
apellido y aún estado civil). Conocer cuál es su específica verdad personal es, sin duda, un 
requisito para la dignidad de la persona, para su autodeterminación, y está íntimamente 
vinculada a la libertad. El llamado aspecto dinámico del derecho a la identidad se funda en que 
el ser humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una multiplicidad de aspectos 
esencialmente vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico o somático, que lo definen 
e identifican, así como existen aspectos de índole cultural, ideológica, religiosa o política, que 
también contribuyen a delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples 
elementos caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros. 
 
En esta línea, por mandato constitucional del derecho a la identidad personal, surge el derecho a 
la filiación. Al respecto, el artículo 24 del Código Civil manifiesta que: “Se establece la 
filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: a) Por el hecho de haber sido 
concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de 
una unión de hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; b) Por haber sido reconocida 
voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre 
ellos; y, c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre”, siendo 
este último literal el que atañe al presente caso.  
 
Así, para LaacruzBerdejoSancho Rebullida, la filiación “es la afirmación jurídica de una 
realidad biológica presunta”. La filiación es el vínculo jurídico que liga al hijo con su madre o 
padre, y consiste en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su 
descendiente de primer grado, guardando estricta relación con el derecho a la identidad, por 
cuanto su ámbito abarca a la filiación, a un estado social y a un estado civil, determinando de 
esta manera la capacidad de las personas para ejercer sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones. 
 
¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal prescribe con el 
transcurso del tiempo? 
 
Partiendo de lo manifestado se precisa que el derecho a la identidad personal es un derecho 
fundamental, porque permite establecer la procedencia de los hijos respecto de los padres, es un 
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hecho tan natural e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más 
importante de la vida; su incidencia se manifiesta no sólo en la familia, sino en el conglomerado 
social, o sea el derecho de saber quién es su padre y madre, y esto sin duda contribuye a la 
identificación de una persona. 
 
Si se establece un plazo para que una persona pueda demandar el reconocimiento de sus 
vínculos de consanguinidad, se está desconociendo el derecho a la identidad personal, puesto 
que si bien es cierto la ley estipula un determinado lapso para reclamar la protección de este 
derecho en la vía judicial, hay que entender que el vencimiento de dicho periodo de tiempo no 
cambia la condición de padre o madre y por tanto no puede ser sujeto de prescripción; en 
consecuencia, el efectivo ejercicio del derecho a la identidad personal, entendido como el 
derecho que tienen las personas a establecer sus orígenes, no se llegará a materializar si opera 
un plazo para presentar la acción correspondiente. 
 
Siendo el derecho a la identidad un derecho fundamental, resulta claro establecer que no se 
puede fijar un determinado tiempo para que una persona pueda reclamar el saber de dónde y de 
quienes proviene, puesto que la calidad de persona no se consumará si estos elementos no se 
encuentran identificados. Es decir, la norma legal aludida (artículo 257 CC) contiene una 
disposición que impide el reconocimiento del derecho a la identidad personal y a la filiación de 
las personas, y por tanto vulnera la norma constitucional. 
 
De esta manera hay que distinguir el derecho a la identidad en sí, que es el que no prescribe, por 
lo cual nunca se le podrá negar a una persona conocer quiénes fueron sus progenitores y saber 
su auténtico origen, con un carácter fundamental de establecer la individualidad dentro de un 
conglomerado social y darle al individuo su verdadera identidad. 
 
Inclusive la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 643 del martes 28 de julio 
de 2009, en el último inciso del artículo Enumerado 10 establece: “Se prohíbe practicar los 
exámenes de ADN al que está por nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas 
cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial.” 
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Al respecto, el jurista ecuatoriano José García Falconí manifiesta: “Recalco una vez más que el 
estado de familia, no se adquiere ni se pierde por prescripción, o sea que los vínculos jurídicos 
familiares no pueden originarse en una simple posesión de estado, ni tampoco puede extinguirse 
por falta de reclamación dentro de determinado plazo, para que tal vínculo sea reconocido (...). 
En consecuencia, la protección jurídica del derecho a la identidad personal, en su calidad de 
derecho humano esencial debe ser integral, para comprender los múltiples y complejos aspectos 
de la personalidad de un ser humano. 
 
Es más, debemos señalar que el respeto al derecho a la identidad personal se transforma en 
términos generales en el respeto de la dignidad humana, reconocida en la norma constitucional 
como deber fundamental que debe ser garantizado por el Estado. En este orden, se precisa que la 
norma cuya constitucionalidad se consulta solapa la vulneración del derecho a la identidad 
personal, que al final tiene relación también con el derecho a gozar de una vida digna, 
consagrado en el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República. 
 
Por lo expuesto, esta Corte considera que el contenido del artículo 257 del Código Civil no es 
compatible con el derecho a la identidad personal previsto en el numeral 28 del artículo 66 de la 
Constitución y, en consecuencia, con lo establecido en el numeral 4 del artículo 11 ibídem, 
puesto que la acción para demandar la paternidad o maternidad por parte del hijo o hija, y por 
tanto, obtener el reconocimiento del referido derecho, no puede estar sujeta a un plazo de 
prescripción, por la naturaleza especial del derecho fundamental que se invoca, conforme lo 
expresado en esta sentencia. En último caso, es el juez competente el único llamado a 
determinar expresamente si la persona que demanda es o no hijo/a del presunto padre o madre, 
luego de un proceso en el que se hayan practicado las pruebas necesarias; pero no se puede 
admitir la vigencia de una norma que contraríe los preceptos constitucionales…” 
 
Art: 273, Inciso tercero: Gastos de crianza, educación y establecimiento  “En el caso de los hijos 
concebidos fuera de matrimonio que hubieren sido reconocidos voluntariamente por ambos 
padres, o declarados judicialmente hijos de ambos padres, los dos deberán contribuir a los 
gastos de crianza, educación y establecimiento, fijando el juez, de ser necesario, la contribución 
de cada uno de ellos. (…)” 
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Art: 274: Gastos a Cargo del Padre sobreviviente: “Muerto uno de los padres, los gatos de 
crianza, educación y establecimiento de los hijos, corresponderán al sobreviviente. (…)” 
 
Art: 1453: Fuente de la Obligaciones: “…Las obligaciones nacen, ya por disposición de la Ley, 
como entre los padres y los hijos de familia…” 
 
Art. 2414: Requisitos de la Prescripción Extintiva: “La prescripción que extingue las acciones y 
derechos ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no se haya ejercido dichas 
acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible” 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
Registro Oficial 737 de 03 de enero del 2003: última modificación 28 de julio del 2009. 
 
Art: 11: Interés superior del niño: “El interés superior del niño es un principio que está orientado 
a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. (…)” 
 
Art: 14: Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente: “Ninguna 
autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento 
expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. (…)” 
 
Art: 15: Titularidad de derechos: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 
garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 
personas, además de aquellos específicos de su edad. (…)” 
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Art: 21: Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos: “Los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a 
mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 
demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 
salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. (…)” 
 
Art: 22: Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: “Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 
sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 
permanencia en dicha familia. (…)” 
 
Art: 29: Obligaciones de los progenitores: “Corresponde a los progenitores y demás personas 
encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté 
a su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas 
y de salubridad” 
 
Art: 35: Derecho a la identificación: “Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos 
inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les 
correspondan. (…)”. 
Art: 80: Exámenes médico legales: “Los exámenes médico legales a un niño, niña o 
adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad 
e integridad física y emocional del paciente. 
 
“…Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación…” 
 
Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a conservar en 
condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a rendir testimonio propio 
sobre el contenido de sus informes. 
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Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos de salud 
públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial” 
 
Art: 96: Naturaleza de la relación familiar: “La familia es el núcleo básico de la formación 
social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente 
los niños, niñas y adolescentes. (…)”  
 
Título V, del Derecho a Alimentos; Capítulo I, Derecho de alimentos: 
 
 Art: 10: Obligación del presunto progenitor: “…Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al 
que está por nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando sea necesario 
para establecer la relación parentofilial” 
 
Art: 11: Condiciones para la prueba de ADN: “Tendrán valor probatorio en juicio, el examen 
comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
practicadas por laboratorios especializados públicos y privados, que cuenten con peritos 
calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán contar con el permiso 
de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 
 
La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará mediante la cédula de 
identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro mecanismo que asegure fehacientemente la 
identidad de la persona y, el registro de su huella digital. La identificación y toma de muestras 
se hará en presencia de la autoridad que la ordena o su delegado, el/la perito y las partes o 
quienes las representen. 
 
Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento de la muestra 
deberá ser registrado con indicación de la fecha, la hora y el nombre e identificación de las 
personas que intervinieron. El Juez/a, podrá disponer el auxilio policial, la intervención de 
médicos legistas o de otros peritos a petición de la parte interesada, para asegurar la autenticidad 
y confiabilidad de la toma de muestras, su examen, custodia y transporte.” 
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Art. 13: Suficiencia de la Prueba de ADN: “La prueba de ADN con las condiciones de 
idoneidad y seguridad previstas en esta Ley, se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la 
paternidad o maternidad. No será admitida la dilación de la causa a través de la petición de 
nuevas pruebas, salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones 
previstas en la presente Ley” 
 
LEY ORGÁNICA DE SALUD. 
 
Registro Oficial 423 de 22 de Diciembre del 2006; última modificación 24 de enero del 2012. 
 
Art. 6, numeral 33, señala como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Emitir las 
normas y regulaciones sanitarias para la instalación y funcionamiento de cementerios, criptas, 
crematorios, funerarias, salas de velación y tanatorios” 
 
Capítulo II, de las disposiciones y manejo de cadáveres: 
 
Art. 87: La instalación, construcción y mantenimiento de cementerios, criptas, crematorios, 
morgues o sitios de conservación de cadáveres, lo podrán hacer entidades públicas y privadas, 
para lo cual se dará cumplimiento a las normas establecidas en esta Ley.  
 
Previamente se verificará la ubicación y la infraestructura a emplearse y que no constituyan 
riesgo para la salud. Deberán contar con el estudio de impacto ambiental y la correspondiente 
licencia ambiental. 
 
Art. 91: La exhumación para efectos legales podrá practicarse en cualquier tiempo por orden de 
autoridad competente. 
 
LIBRO V; CAPITULO II; De la genética humana 
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Art. 209: “La autoridad sanitaria nacional normará, licenciará y controlará el funcionamiento de 
los servicios de salud especializados, públicos y privados, para el ejercicio de actividades 
relacionadas con la investigación y desarrollo de la genética humana. Igualmente controlará el 
ejercicio profesional de quienes realicen dichas actividades, que deberán necesariamente tener 
especialidad en el área de genética o afines”. 
 
Art. 210: “Sólo podrán hacerse pruebas de identificación humana, filiación y compatibilidad de 
antígenos para: literal c) Ligamiento genético; 
 
Estas pruebas deberán contar con asesoramiento y supervisión genético especializado, siguiendo 
procedimientos científicamente probados, con sujeción y respeto a los principios bioéticos” 
 
LEY GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. 
 
Registro Oficial 70 de 21 de abril de 1976, Última Modificación 4 de marzo del 2011. 
 
Art. 29.- Prueba sobre el nacimiento: “…El hecho del nacimiento, para ser inscrito en el registro 
civil, se probará con el “informe estadístico de nacido vivo”, autorizado por el médico, obstetríz 
o enfermero que atendió el parto. A falta de atención de estos profesionales, el informe se 
llevará en base a la declaración de dos testigos…” 
 
Art. 32.- Datos de inscripción: “…El acta de inscripción de una nacimiento deberá contener los 
siguientes datos. N.-5. Los nombres y apellidos y la nacionalidad del padre y de la madre del 
nacido…” (…)  
Art. 42.-Base para la inscripción: “…La inscripción de una defunción se hará en base de la 
“constancia de defunción” firmada por el facultativo que hubiere asistido al fallecido en su 
última enfermedad o del médico legista; y a falta de dicho informe, se la hará a base del 
certificado del médico sanitario o de cualquier otro médico…” (…) 
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Art. 77.- Inscripción: “…Los nombres y apellidos que constan en el acta de inscripción del 
nacimiento de una persona son los que le corresponden, y debe usarlos en todos sus actos 
públicos y privados de carácter jurídico…” 
 
REGLAMENTO ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS FUNERARIOS Y MANEJO DE 
CADÁVERES. 
 
Registro Oficial 28 de 03 de julio del 2013; última modificación 01 de agosto del 2013. 
 
Art. 7:“Los servicios funerarios públicos y privados, prestarán todos o alguno de los servicios 
que se detallan a continuación, mismos que estarán a cargo de personal capacitado en el área 
correspondiente: literal, e) Exhumaciones” 
 
Art. 17:“Las inhumaciones, exhumaciones, traslados dentro del país y los depósitos de 
cadáveres, serán servicios obligatorios de todo cementerio, cumplirán con las normas de 
bioseguridad y contarán con el equipamiento mínimo necesario como: 
 
a) Camillas de material impermeable; 
b) Poleas mecánicas; y, 
c) El personal dispondrá del equipo de protección adecuado, que cumpla con normas de 
bioseguridad y con el respectivo carné de vacunación contra Hepatitis B y Tétanos.” 
 
Art. 19:“Con fines estadísticos todo cementerio llevará los siguientes registros: 
 
b) Exhumación y posterior inhumación: nombres y apellidos completos del fallecido, motivo, 
fecha y hora de exhumación, fecha, lugar y hora de la muerte, orden judicial, de ser el caso. 
Deberá existir un registro del destino de los restos que han sido exhumados. 
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Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, el representante legal del cementerio 
enviará a la respectiva Dirección Distrital de Salud, en cuya jurisdicción se encuentre ubicado, 
una lista nominal de las inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados efectuados en el 
mes inmediato anterior al informe. 
 
CAPÍTULO IV  
DE LAS AUTORIZACIONES PARA MANEJO DE CADÁVERES HUMANOS 
 
Art. 36:“…Las autorizaciones para las, exhumaciones, (…), en el interior del país, será 
concedida por la autoridad sanitaria a través de los Unidades de Salud públicas y privadas 
delegadas para el efecto, dependientes de las Coordinaciones Zonales, servicio que deberá 
prestarse las veinte y cuatro (24) horas del día, los siete días de la semana, en forma permanente 
e ininterrumpida. 
 
Las autorizaciones se emitirán mediante especies codificadas por Zonas y Distritos de manera 
gratuita y estarán sujetas a control, debiendo la Unidad de Salud delegada remitir, dentro de los 
10 primeros días hábiles de cada mes, un informe de las autorizaciones emitidas a la respectiva 
Dirección Distrital, adjuntando los documentos de respaldo para cada caso. (…)” 
 
DE LA AUTORIZACIÓN PARA EXHUMACIÓN DE CADÁVERES O RESTOS 
HUMANOS. 
 
Art. 45:“La exhumación de cadáveres o restos humanos no podrá realizarse, sino luego de 
transcurridos cuatro (4) años desde la fecha de inhumación y previa autorización, que a solicitud 
de la parte interesada concederá la Unidad de Salud delegada, misma que se otorgará luego de la 
revisión documental que no implique impedimento legal.” 
 
Art. 46:“Para autorizar la exhumación de cadáveres o restos humanos, el o la requirente deberá 
presentar los siguientes documentos: 
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1. Copia del certificado de defunción otorgada por la Jefatura del Registro Civil, Identificación 
y Cedulación del lugar donde ocurrió el fallecimiento; 
2. Certificado de inhumación otorgado por el cementerio; 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de quien solicita; y, 
4. Solicitud de exhumación.” 
 
Art. 47: Para efectos legales, la exhumación podrá practicarse en cualquier tiempo, por orden de 
la autoridad competente y ser comunicada a la respectiva autoridad sanitaria, para que tome las 
precauciones adecuadas en salvaguardia de la salud pública. 
 
Estas exhumaciones se deberán realizar en presencia del personal de Epidemiología Distrital de 
la respectiva jurisdicción y todas las personas que intervengan en esta actividad deberán estar 
provistas de elementos de protección. 
 
JUNTA SUPERIOR DE HIGIENE Y SANIDAD. 
 
Registro Oficial 626 de 23 de Marzo de 1908 
 
Art. 13:“Dictar un Reglamento para los cementerios, que tenga por base la comprobación de la 
muerte, el tiempo que debe transcurrir entre ésta y la exhumación del cadáver y las reglas 
precisas para la inhumación y exhumación de cadáveres o despojos humanos, la habilitación de 
cementerios especiales y las reglas respectivas, para las inhumaciones de individuos fallecidos a 




ADN.- El Ácido Desoxirribonucleico es una macromolécula que codifica los genes de las 
células, bacterias y algunos virus. Esta información genética del ADN se usa para fabricar las 
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proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento del organismo. (Enciclopedia Salud) 
Estructura química y física: El ADN está formado por una larga secuencia de nucleótidos. 
Cada nucleótido contiene una de las 4 bases nitrogenadas propias del ADN: adenina, timina, 
citosina y guanina. En los seres vivos el ADN forma una cadena de dos hebras enlazadas en 
doble hélice. Las dos hebras están unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno que aparean 
las bases nitrogenadas: Adenina-Timina, Citosina-Guanina. 
 
Antropología Forense.-Es la disciplina que se encarga de la identificación de restos humanos, 
en cadáveres en estado de putrefacción, en cadáveres esqueletizados y reacción a restos óseos se 
determina el origen de los huesos, humanos o no, el sexo, la edad, la estatura (que debió tener en 
vida),el tiempo aproximado que lleva de fallecido. (Estudio de los Gusanos y Moscas). Puede 
realizar reconstrucción facial, o el progresivo envejecimiento de una persona. Emplea para sus 
fines diversas técnicas y métodos antropológicos, odontológicos (por ejemplo, dentigramas), 
radiológicos.  
 
Bioseguridad.- Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el control de 
factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 
prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria, garantizando que 
el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad de los 
trabajadores, visitantes y el ambiente. 
 
Cadáver.- Todo cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real. 
Esta se computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro 
Civil. Un cuerpo que se encontraba enterrado se le llama exhumación, y se considera un 
sacrilegio por la mayoría de las culturas que entierran a sus muertos. Sin embargo a menudo 
existen un número de circunstancias en las cuales se tolera la exhumación. Si un individuo ha 
muerto bajo circunstancias sospechosas, la rama que investiga el caso (ej. Agencia de policía) 
puede exhumar el cuerpo para determinar la causa de su muerte. 
Cementerio.- Lugar destinado a la inhumación de cadáveres, y/o restos humanos, y/o a la 
inhumación de cenizas provenientes de la cremación de cadáveres o restos humanos 
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Climatización.- Acondicionamiento térmico que permite mantener al cadáver durante las 
primeras veinticuatro horas retardando los procesos de putrefacción. En todo caso la 
climatización mantiene las condiciones ambientales de temperatura, humedad y ventilación 
mínimas necesarias para la vida 
 
Cremación.- (La cremación es la práctica de deshacer un cuerpo humano muerto, quemándolo, 
lo que frecuentemente tiene lugar en un sitio denominado crematorio. (Diccionario de la Lengua 
Española, 2005) 
 
Crematorio.- Establecimiento funerario habilitado para la incineración de cadáveres y restos 
humanos o cadavéricos. 
 
Descripción.- informe a entorno un fenómeno que se observa y sus relaciones. // Declaración de 
la característica que presentan los hechos o fenómenos. (BURBANO & ALTAMIRANO, 2007) 
 
Embalsamiento.- Métodos tanatopráxicos que impiden la aparición de los fenómenos de 
putrefacción. Prácticas de restauración con fines estéticos o restauración cosmetológica. El 
embalsamamiento es uno de los fenómenos que más ha llamado la atención del hombre en 
relación con sus muertos ha sido en todo tiempo el hecho aparentemente inexplicable por 
razones naturales, de que algunos cuerpos no se descomponen, no penetra en ellos la 
putrefacción y al cabo del tiempo se conservan tal como estaban en el momento de la muerte o 
bien se van secando, se van encogiendo, se momifican pero sin corromperse, es decir son 
cuerpos aparentemente incorruptibles. 
 
Empresas Funerarias.- Son las empresas que prestan, conjunta o indistintamente, los servicios 
de manipulación y acondicionamiento de cadáveres, traslado de los mismos, tanatorio-velatorio, 
crematorio o cementerio, y, en todos los casos con el suministro de bienes y servicios 
complementarios para sus propios fines. 
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Exhumar.- Etimológicamente la exhumación se deriva del latín EX=FUERA; 
HUMUS=TIERRA por lo tanto la exhumación consiste en desenterrar un cadáver ya sepultado. 
Desenterrar es de uso más general y corriente; exhumar pertenece a la lengua culta, y se aplica a 
lo que consideramos de mayor importancia o dignidad: se exhuma un cadáver, un tesoro, se 
exhuman viejas historias en los archivos; en todos estos casos podríamos usar igualmente 
desenterrar. No decimos, sin embargo, que se exhuma la raíz de un árbol o los cimientos de una 
casa, sino que se desentierran.  (Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua 
Española, 2007) 
 
Genética.- Es la ciencia que trata de la reproducción, herencia, variación tanto en estado normal 
como anormal o de enfermedad, y del conjunto de fenómenos y problemas relativos a la 
descendencia. 
 
Genetista Forense.- Trabaja sobre las huellas genéticas. Consistente en aislar segmentos de la 
cadena de ADN (ácido desoxirribonucleico) y detectar las variaciones individuales; se puede 
realizar a través de  muestras de sangre, pelo (arrancado: determina el ADN-nuclear, 
caído/cortado: el ADN-mitocondrial), saliva, semen, restos óseos, pulpa dentaria, tejidos 
blandos y uñas. 
 
Incineración o cremación.- Reducción a cenizas del cadáver, restos cadavéricos o restos 
humanos por medio del calor. 
 
Inhumación: Inhumación proviene del lat, «in» (en) y «humus» (tierra). «Acción de enterrar un 
cadáver». En consecuencia, cualquier otro destino que se dé a los cadáveres (sepulcro, nicho o 
cremación) no entrará dentro del concepto estricto de inhumación. (Diccionario de la Lengua 
Española, 2005) 
 
La exhumación de Restos: Esta práctica conocida popularmente como “La sacada de los 
restos” se realiza a los cuatro años del fallecimiento, era una práctica generalizada en todos los 
cementerios de la ciudad. Sólo los cadáveres de personajes ilustres permanecían inhumados en 
tierra o en mausoleos a perpetuidad . (ANTÍA M, 2008) 
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Paternidad.-  Paternidad  en sentido gramatical, significa calidad de padre, como maternidad 
significa calidad de madre; pero en el sentido jurídico es la relación jurídica que se establece 
entre las personas a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y madre y las que sitúa 
en la de los hijos, de manera que aquella realidad biológica es recogida por el ordenamiento 
distribuyendo derechos y obligaciones entre ellos. La filiación, en su aplicación al derecho civil, 
equivale a procedencia de los hijos respecto de sus padres. Significa, pues, una relación de 
origen, que permite señalar una ascendencia precisa a la persona física. 
 
Refrigeración.- Mantenimiento de un cadáver a temperatura muy baja mediante su introducción 
en cámara frigorífica con el fin de retrasar los procesos de putrefacción. 
 
Restos cadavéricos.- Todo lo que queda del cuerpo humano terminados los fenómenos de 
destrucción de la materia orgánica, una vez transcurridos los cinco años siguientes a la muerte 
real. 
 
Restos humanos.- Partes del cuerpo humano de entidad suficiente procedentes de abortos, 
mutilaciones, operaciones quirúrgicas o autopsias. Putrefacción: proceso que conduce a la 
desaparición de la materia orgánica por medio del ataque del cadáver por microorganismos y la 
fauna complementaria auxiliar. 
 
Tanatorio.- Establecimiento funerario habilitado como lugar de etapa del cadáver, entre el lugar 
del fallecimiento y el de inhumación o cremación, debidamente acondicionado y dispuesto para 
la exposición y velatorio de cadáveres. 
 
Tanatopraxia.- Toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver 







DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
 
3.1. CONCEPTOS GENERALES DE PROCEDIMIENTO 
 
Según Devis Echandía “…la Ley señala cuales son los procedimientos que han de seguirse 
para cada clase de proceso o para determinar aclaraciones judiciales, sin que sea permitido a 
los particulares, aunque existiendo acuerdo entre los interesados en el caso, ni a las 
autoridades o a los jueces modificarlos o permitir sus trámites, salvo cuando expresamente la 
misma Ley autoriza hacerlo…”, (ECHEANDÍA) es decir que cada contienda legal tiene su 
trámite sea este especial, ordinario, etc., por lo que esta diligencia tiene que tener definido sus 
protocolos y procedimientos claramente establecidos.  
 
Además Devis Echandía, manifiesta “que cuando la determinación de las causas y los efectos 
de un hecho requiere conocimientos técnicos, científicos o artísticos, e igual cuando para 
verificar si el hecho ocurrió o no.” (ECHEANDÍA)Indicando claramente que en el presente 
trabajo es necesario determinar los protocolos que se van a llevar a cabo para la exhumación y 
así mismo determinar que la diligencia se lo va a realizar cumpliendo los procedimientos 
establecidos, estableciendo la clase de muestra que se obtendrá para la práctica de la prueba de 
ADN (ácido desoxirribonucleico). 
 
3.2. EXHUMACIÓN DE CADÁVER. 
 
El ser humano siempre ha sido el sujeto de investigación, más aun cuando este ha dejado de 
existir y aun han quedado derechos transcendentales que se tiene que reconocer, por lo que el 
proceso sobre el estudio e investigación de la antropología forense, no es un procedimiento 
aislado, según Fondebrider señala que “toda investigación debe tener en cuenta que la 
exhumación de restos tiene consecuencias psicológicas, judiciales, políticas, económicas y 
humanitarias, lo que parece una mera operación técnica y científica puede acarrear problemas 
complejos y limites poco claros, así como  plantear dilemas éticos inesperados”,la antropología 
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forense de exhumación se puede considerar como el procedimiento utilizado para efectuar la 
exhumación no solo para delitos sancionados por la ley penal sino también para asuntos civiles 
como es el caso, reconocimiento de la paternidad mediante la exhumación del cadáver en la 
práctica de la prueba de ADN, es decir reconocer un derecho consagrado en la constitución y 
demás leyes a fines, ya que toda persona tiene derecho a una identidad, saber sobre su 
antecedente genético, saber quién fue su progenitor, etc., la palabra Exhumación proviene de ex 
y del latín humus, que significa desenterrar un cadáver o restos humanos, además Nerio Rojas 
indica que la exhumación “es el acto de retiro de un cadáver del correspondiente ataúd 
empleado para la inhumación en tierra, bóveda o nicho, etc. Ella se efectúa por razones 
higiénicas, por voluntad de los deudos, con propósito de traslado, reducción o cremación o por 
orden judicial”, (ROJAS) y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, indica 
que la palabra exhumación significa desenterrar un cadáver o restos humanos.  
 
3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE EXHUMACIÓN  
 
Estas se clasifican en tres tipos:  
Administrativa. 
Es aquella en el cual el cadáver debe ser extraído del lugar donde fue inhumado ya sea para ser 
cremado, trasladado, trasladado de un nicho a otro, o de un cementerio a otro, o para cambiarle 
su ataúd o caja mortuoria. 
 
Legal. 
Es aquella donde se desentierran los restos óseos de personas inhumadas, mediante orden 
judicial, para llevar a cabo el reconocimiento de un derecho, es decir existe de manera 
manifiesta un derecho, para lo cual es necesario e indispensable la exhumación de restos 
mortales, mediante la práctica de la prueba de ADN entre muestras de aquellos restos óseos y el 
presunto hijo. 
 
Las de tipo fiscal o penal.  
En las de tipo fiscal o penal son aquellas que se realizan para el reconocimiento e identificación 
del cadáver, además para determinar el que circunstancia murió una persona y determinar 
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responsabilidades, o también para la comprobación de cualquier delito o sospecha de índole 
penal, generalmente se efectúa cuando se establecen criterios en cuanto a la evaluación del  
inhumado puede suministrar valiosos aportes en la investigación y de ella se puedan obtener 
valiosos indicios de interés criminalístico, bien sea como ratificándola o como aporte 
fundamental. 
 
3.4. PRESCRIPCIÓN PARA LA EXHUMACIÓN.  
 
Los procesos de exhumación en los que están derechos personales de por medio son 
imprescriptibles, dado que el artículo 257 del Código Civil establecía que las acciones para 
investigar la paternidad o maternidad no prescriben sino por el transcurso de diez años, que 
serán contados a partir de la mayoría de edad del hijo, fue declarado inconstitucional por 
resolución de la Corte Constitucional 125, registro oficial suplemento 285 de 23 de septiembre 
del 2010, donde menciona “… corresponde a la Corte Constitucional determinar si la norma 
contenida en el artículo 257 del Código Civil, que establece diez años como plazo de 
prescripción de las acciones para investigar la paternidad o la maternidad, que se contarán a 
partir de la mayoría de edad del hijo, se encuentra en contradicción o no con las normas 
constitucionales  consagradas en los artículos 11, numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y 66, numeral 28, 
relativos al derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido 
debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las 
características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 
procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 
políticas y sociales…”, además de señalar que “…El derecho a conocer su identidad constituye 
una garantía constitucional, no solo para los menores de edad, sino también para todas las 
personas sin distinción de edad, puesto que tiene la plena facultad de investigar sus orígenes, 
pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado vida que cumpla con las obligaciones que la 
ley establece para el caso, garantizando de esta manera el derecho a la igualdad por ser un 
derecho propio de la persona, estableciéndose como características de la identidad el sentido 
vitalicio de la misma, por ser concedida para el resto de la vida del peticionario, dándole un 
carácter innato por establecerse la individualidad propia del hombre y originario, ya que 
constituye el poder jurídico puesto a su deferencia contra posibles vulneraciones…”, por lo que 
la corte realiza el siguiente análisis “… el derecho a la identidad personal es un derecho 
fundamental, porque permite establecer la procedencia de los hijos respecto de los padres, es un 
hecho tan natural e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más 
importante de la vida; su incidencia se manifiesta no sólo en la familia, sino en el conglomerado 
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social, o sea el derecho de saber quién es su padre y madre, y esto sin duda contribuye a la 
identificación de una personal. 
 
Si se establece un plazo para que una persona pueda demandar el reconocimiento de sus 
vínculos de consanguinidad, se está desconociendo el derecho a la identidad personal, puesto 
que si bien es cierto la Ley estipula un determinado lapso para reclamar la protección de este 
derecho en la vía judicial, hay que entender que el vencimiento de dicho periodo de tiempo no 
cambia la condición de padre o madre y por tanto no puede ser sujeto de prescripción; en 
consecuencia, el efectivo ejercicio del derecho a la identidad personal, entendido como el 
derecho que tienen las personas a establecer sus orígenes, no se llegará a materializar si opera 
un plazo para presentar la acción correspondiente. 
 
Siendo el derecho a la identidad un derecho fundamental, resulta claro establecer que no se 
puede fijar un determinado tiempo para que una persona pueda reclamar el saber de dónde y de 
quienes proviene, puesto que la calidad de persona no se consumará si estos elementos no se 
encuentran identificados. Es decir, la norma legal aludida (artículo 257 CC) contiene una 
disposición que impide el reconocimiento del derecho a la identidad personal y a la filiación de 
las personas, y por tanto vulnera la norma constitucional…”. 
 
De este análisis realizado por la corte se desprende que todos tenemos derechos a conocer 
nuestros orígenes más aun aquellos que no conocen una figura paterna, en el Código Orgánico 
de la Niñez, en su inciso final del articulo enumerado diez, menciona que “… Se prohíbe 
practicar los exámenes de ADN al que está por nacer, sin embargo se puede hacer en las 
personas fallecidas cuando sea necesario para establecer la relación perentofilial”. El derecho a 
la identidad es un derecho imprescriptible de modo que la exhumar un cadáver para realizar la 
práctica de la prueba de ADN se lo puede hacer en cualquier momento, sin que el tiempo sea un 
limitante.  
 
3.5. REQUISITOS QUE SE TIENEN QUE CUMPLIR  
 
Para proceder a un acto de exhumación es necesario cumplir una serie de fases y requisitos, que 
garanticen el cumplimiento de la norma legal vigente. Tal es el caso que el Reglamento de 
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Servicios Funerarios y Manejo de Cadáveres, en su artículo 45, menciona que “La exhumación 
de cadáveres o restos humanos no podrá realizarse, sino luego de transcurridos cuatro (4) años 
desde la fecha de inhumación y previa autorización, que a solicitud de la parte interesada 
concederá la Unidad de Salud delegada, misma que se otorgará luego de la revisión documental 
que no implique impedimento legal.”, y en los casos de legales en su artículo 47 manifiesta que 
“Para efectos legales, la exhumación podrá practicarse en cualquier tiempo, por orden de la 
autoridad competente y ser comunicada a la respectiva autoridad sanitaria, para que tome las 
precauciones adecuadas en salvaguardia de la salud pública”. Para que se lleve a cabo la 
exhumación el o la requirente deberá presentar los documentos dispuestos en el artículo 46 
ibídem, siendo estos los siguientes:    
 
1. Copia del certificado de defunción otorgada por la Jefatura del Registro Civil, Identificación 
y Cedulación del lugar donde ocurrió el fallecimiento; 
2. Certificado de inhumación otorgado por el cementerio; 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de quien solicita; y, 
4. Solicitud de exhumación. 
 
3.6. INSTRUCCIONES PARA LA EXHUMACIÓN DEL CADÁVER 
 
Una vez que se ha pronunciado el Juez o jueza competente, para realizar la diligencia de 
exhumación se tomara en cuenta las siguientes pautas para organizar el trabajo: 
 
 La presencia del Juez y autoridades competentes. 
 La presencia de las partes con sus respectivos abogados. 
 La presencia de quienes están facultados para realizar la diligencia. 
 Antigüedad del nicho o fosa e inspección visual del estado de cerramiento.  
 Altura del trabajo (nicho elevado, fosa a nivel de suelo). 
 Tipo de cerramiento (fibrocemento, mármol, etc.,). 
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 Otra información relativa a los restos (número de muestra). 
 Otras personas que el Juez considere prudente su asistencia. 
 
Una vez que se cumplan todas estas pautas previo a la realización del trabajo, se organizara el 
equipo de trabajo, herramientas que se van a utilizar, y equipos de protección individual 
necesarios.  
 
De acuerdo a la ubicación donde se va a realizar la experticia la clasificación va a ser la 
siguiente en el presente trabajo investigativo 
 
Aquellas que están por o encima de los hombros  
Y aquellas que están por debajo del nivel del suelo y dentro de estos.  
 
En las aquellas que están por o encima de los hombros, se seguirá las siguientes instrucciones:  
 
Previo a comenzar las operaciones para que se lleve a cabo la exhumación, se vallará un 
perímetro alrededor de la zona donde se va trabajar para evitar observadores y por respecto a los 
familiares. Esto se lo hace con el fin de facilitar el trabajo, las calles afectas (dentro del 
cementerio) se bloquearan para impedir el paso a la zona. El o los operarios (Perito) se colocara 
el buzo desechable, guantes de seraje, protección respiratoria integral con filtro ABEP3 y botas 
o calzado de seguridad antes de comenzar los trabajos. En los nichos si el cerramiento es de 
fibrocemento, se regará con agua y se quitará intentando provocar la menor rotura posible, de 
forma que salga en una sola pieza. Para ello se utilizarán herramientas manuales, nunca radiales 
ni martillos percutores. Una vez extraída la placa de cerramiento, se colocará sobre plástico y se 
envolverá con varias vueltas para evitar que se desprendan partículas. Esta placa se trasladará a 
un punto intermedio (punto limpio) para su posterior traslado a vertedero autorizado. Si el 
cerramiento no es de fibrocemento, se intentará de todas formas extraer de una sola pieza. Si no 
es posible se romperá con martillo, radial o con las herramientas imprescindibles (para el uso de 
herramientas y maquinaria se colocarán además de las protecciones anteriores, orejeras 
auditivas). Una vez abierto el nicho, se cambiarán los guantes de cerraje por guantes de nitrilo 
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de alta resistencia y se mantendrá la protección respiratoria, buzo y calzado. Si la caja o féretro 
se encuentra intacto, se sacará con la ayuda de cuerdas y ganchos. Una vez depositado en el 
suelo, se envolverá con plástico y para su posterior traslado, destino o toma de muestras 
ordenado mediante providencia. Si la caja o féretro se encuentra roto o en estado de 
descomposición, se sacará con la ayuda de cuerdas y ganchos de la parte más intacta y con palas 
y rastrillos los demás restos. Todos los restos se guardarán en bolsas herméticas e impermeables 
para su posterior traslado, destino o cumplir con una orden judicial. Está totalmente prohibido 
introducirse dentro de los nichos, por seguridad y para resguardad la salud de quienes interviene 
en el trabajo pericial. Una vez realizado el saque, se limpiará toda la zona, recogiendo en bolsas 
todos los elementos que se hubieran caído o que había dentro de la zona de enterramiento (flores 
para su incineración, adornos, etc.,) y realizando una desinfección con mochila pulverizadora. 
Los equipos de protección individual se mantendrán hasta el final de las tareas. Una vez 
finalizado  el trabajo, los portitores del cementerio procederán, a la limpieza y desinfección del 
nicho, panteones y fosas donde se ha realizado la exhumación. Las herramientas que se han 
utilizado se desinfectaran con mangueras a presión y desinfectante. Realizada la limpieza y 
desinfección, se procederá a eliminar los buzos desechables y guantes en bolsas herméticas, así 
como los filtros respiratorios usados. Se limpiaran con agua y jabón la máscara integral y con 
agua a presión y desinfectante las botas. Posteriormente, será obligatoria una limpieza higiénica 
(ducha) de él o los peritos y quienes intervengan en la diligencia como medida de seguridad. En 
aquellos trabajos que están sobre los hombros en ello se observara si la zona de trabajo es 
estable y nivelada, en aquellos terrenos que no lo permitan, se utilizara plataformas fijas, torres 
móviles o andamios anclados a la estructura. En lo referente a seguridad se utilizara casco de 
protección de la cabeza, así como un sistema de comunicación, entre aquellos que estén 
trabajando en altura y los que se encuentran a nivel del suelo. Al momento que se tenga que 
bajar la caja o féretro y no se dispone de elevadores porta féretro, se utilizaran plataformas fijas 
tipo escalera con ruedas. En lo que se refiere a protecciones se realizara igual que en aquellos 
que están sobre los hombros, pero con protecciones individuales de altura como por ejemplo 
elementos de amarre, buzo, mascara integral con filtros, guantes, etc., adicional a todas están 
indicaciones se deberá comprobar que las escaleras se encuentren estables y con los tornillos de 
sujeción extendido, así como los demás elementos de fijación y seguridad. Si fuese necesario, se 
anclara la escalera a la fachada, nicho o algún elemento estructural seguro.  
 
En aquellas que están por debajo del nivel del suelo, se realizara el procedimiento igual que las 
dos formas anteriores pero con las siguientes salvedades, para levantar la losa se utilizaran 
medios mecánicos como una grúa, en los casos que no se cuente con este medio se procederá de 
manera manual con la utilización de materiales antes indicado como partillo percutor, taladro, 
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etc., tratando de que en la fosa caiga la menor cantidad de residuos componentes de la losa. Y 
hasta que esta no se encuentre depositada en el suelo o retirada completamente, no se permitirá 
la entrada de nadie, es decir la autoridad judicial o él perito, ya que antes de entrar se debe 
cumplir con ciertas condiciones tales como las mediciones, tipo de atmósfera, ventilación 
forzada, una vez cumplida estos requerimientos se podrá subir y bajar a través de escaleras 
portátiles. En lo concerniente a los equipos de protección se utilizarán guantes de látex o nitrilo 
y guantes extra largos , botas de agua con puntera reforzada o un calzado de seguridad, trajes 
desechables, gafas de protección facial, ropa de trabajo impermeable, mascara facial 
respiratoria, guantes de serraje. En base a estas tres necesidades se realizara el procedimiento 
según fuere el lugar o donde esté ubicado el nicho, objeto de la acción de exhumación del 
cadáver. Una vez concluido con la diligencia y obtenido las muestras respectivas, se procede a 
inhumar los restos mortales objeto de estudio, previa certificación y visualización por parte de 
los familiares y allegados.  
 
3.7. FOTOGRAFIADO EN EL DESARROLLO DE LA EXHUMACIÓN. 
 
Es un registro importante, que se debe realizar desde el primer momento en que comienza la 
diligencia, esta se llevara a cabo durante todo el proceso, con el fin de documentar gráfica y 
visualmente con el apoyo de videos, todo el proceso de exhumación, cumpliendo con los 
protocolos antes según fuere el caso, ya sea a nivel o sobre los hombros o aquellas que están por 
debajo del nivel del suelo. Esto se llevar para crear y mantener un registro pormenorizado de la 
diligencia, que nos permita manejar una base de información gráfica organizada. Algo muy 
importante es que este fotografiado se tiene que llevar de inicio a fin, tratando de que las fotos 
reflejen en qué consisten los procedimientos para la exhumación del cadáver. Para el desarrollo 
de este trabajo se deberá considerar el uso de la tecnología moderna como el uso de cámaras 
digitales, aunque de esta manera las imágenes pueden ser manipulada, por lo que es necesario y 
fundamental que el fotógrafo que trabaje bajo juramento, y no pueda o no permita la 
manipulación de fotografías, por lo que sería muy oportuno el uso de cámaras análogas, puestos 
que están recaban datos en forma fidedigna y sin la posibilidad inmediata de manipulación. 
Tomando en cuenta que es el único autorizado para tomar fotografías del acto, está totalmente 
prohibido que personas no autorizadas tomar fotografías de la diligencia, salvo que sea 
autorizado por el juez.  
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3.7.1. LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL PERITAJE. 
 
Consiste en tomar muestras biológicas del cuerpo exhumado, sean estas huesos cuando ha sido 
inhumado después de los cuatro años o fragmentos de músculos cuando ha sido inhumado antes 
de los cuatros años conforme estipula la Ley,  mismo que serán objeto de estudios utilizando 
técnicas y métodos científicos por parte del perito antropólogo forense, para determinar la 
afinidad biológica (ADN), y determinar el cotejamiento con la paternidad. 
 
3.7.2. EMBALAJE DE LAS MUESTRAS. 
 
Una vez obtenidas la muestra con la que se llevara a cabo el estudio de ADN (ácido 
desoxirribonucleico), se procederá cuidadosamente a su embalaje, a marcarlos y resguardarlos 
de elementos externos e internos, de manipulación no técnica así como posible alteración o 
cambio de las muestras, para evitar pérdidas involuntaria de ciertas pruebas se embalara las 
muestras en bolsas separadas, siendo estas rotuladas para mantener y garantizar la seguridad de 
los resultados objeto de la pericia. Y por tratarse de una prueba fundamental en el desarrollo del 
proceso el juez ordenara que el perito se responsabilice con la cadena de custodia, hasta la 
entrega del laboratorista genético quien realizara el estudio comparativo, determinando la 
relación parentofilial, y en el caso que se compruebe que el perito ha extraviado, alterado o ha 
tenido alguna negligencia en su cuidado y almacenaje, será responsable por aquello, siendo el 
juez quien sanciones aquella negligencia. 
 
3.8. PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE ADN. 
 
Una vez tomado las muestras, rotuladas, selladas  y cumplido la cadena de custodia, se procera a 
entregar las muestras al laboratorio de Genética de la Fiscalía, a la doctora responsable quien 
realizara el estudio de aquellas muestras y hará la comparación con la muestra del presunto hijo, 
debiendo ser la muestra del presunto hijo ordenada mediante providencia, para que concurra al 
laboratorio y cumpla con lo dispuesto, posterior a ello el juzgado dará un término prudencial al 
perito para que entregue los resultados mismos que serán aprobada o impugnados o a su vez 
realizar alguna observación sobre el informe pericial. Que tiene por objeto y como prueba reina 
en el proceso de investigación de la paternidad, el reconocimiento de la paternidad mediante la 
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práctica de la prueba del ADN (ácido desoxirribonucleico), siendo por esto posible determinar 
la relación filial que tiene el presunto hijo con el presunto padre.  
 
3.9. INFORME FORENSE. 
 
Se realizarán tantos informes como especialistas participen en la identificación de laboratorio 
(antropológico, genético), para su elaboración se deberá tener presente la información recogida, 
y la contenida en la exhumación y los análisis de laboratorio, debiendo describirse los métodos, 
técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo de la exhumación como el análisis de 
genético en el laboratorio. Estos informes estarán a cargo de aquellos especialistas enmarcado 
en el área jurídica, responsables para cada etapa entendiéndose la exhumación, la toma de 
muestra del presunto hijo y los análisis del laboratorio genético. El informe se deberá anotar la 
fecha, la ubicación, la hora de iniciación y de terminación de la diligencia exhumación del 
cadáver, en que ubicación se encuentra el cadáver, el estado de descomposición de acuerdo al 
tiempo que fue inhumado, debiendo estar claramente especificado el nicho y el cementerio 
donde se realizó la diligencia, además se deberá anotar las personas que estuvieron presente 
siendo estos la judicatura que lo ordeno, el juez y el secretario, los o él perito acreditado por el 
Concejo de la Judicatura, abogados de las partes actor o como demandados, y las personas que 














DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
4.1. DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación será cuali-cuantitativa. Cualitativa porque ayudará en comprobar que mediante 
la exhumación del cadáver y la práctica de la prueba de ADN, se determinara la existencia del 
vínculo de consanguinidad entre el causante y el presunto hijo. Cuantitativa porque en la 
investigación de campo se constatará los procedimientos necesarios para la práctica de la 
exhumación para obtener una muestra del cuerpo y realizar la respectiva prueba de ADN, El 
presente trabajo investigativo se basó en los siguientes tipos de investigación. 
 
4.2. INVESTIGACIÓN  DESCRIPTIVA. 
 
Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad; son 
aquellos estudios que están dirigidos a determinar ¿Cómo es? ¿Cómo está?, la situación de las 
variables que se deberá estudiar en una población, en este caso los procesos sobre los 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EXHUMACIÓN DEL CADÁVER EN EL 
RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD MEDIANTE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA 
DE ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO), la frecuencia con la que ocurre un fenómeno, 
y en quienes se presenta, es decir describe un hecho tal cual aparece en la realidad 
 
4.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
 
Este tipo de investigación se apoya en informantes que provienen entre otra, de entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones, por lo que el presente trabajo se fundamenta más en 
las encuestas realizadas a los profesionales del derecho referentes al tema, siendo estos jueces, 
abogados en libre ejercicio.  
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4.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR. 
 
El presente trabajo fue de tipo sustantivo y nivel descriptivo, puesto que se pretende describir 
los procedimientos para la exhumación del cadáver para el reconocimientos de la paternidad en 
la práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) en la legislación ecuatoriana 
mediante la caracterización del método científico, así como las formalidades que nos permiten 
su aplicación al acceso del conocimiento de la verdad. 
 
El método científico es un conjunto organizado sistémico y lógico de leyes, categorías, etapas, 
procesos y técnicas que llevada a la práctica nos permite generar el conocimiento científico 
sobre el objeto del estudio. Teniendo como características que es un medio práctico e integral 
para apreciar la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, de las 
informaciones y datos; se ajusta a la verdad, mediante la adaptación de las ideas a los hechos, 
sobre la base de la observación, hipótesis y experimentación; Es correctivo, perfectible y 
progresivo, es decir no se satisface con ciertas conclusiones, sino que vuelve sobre ellas para 
corregirlas o reformularlas; Es racional porque se fundamenta en la razón, en otras palabras en 
la lógica, para ello parte de los conceptos, juicios y razonamientos; Es analítico porque 
descompone todo lo que trata  en sus elementos y busca las interrelaciones sus integraciones; 
Contempla una verificación de los hechos, formula respuestas a los problemas planteados y da 
un soporte de afirmaciones cuando se los confronta con la realidad. 
 
4.5. ETAPAS BÁSICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO. 
 
Formulación del problema en forma clara, concreta para que sea el punto de partida de la 
investigación y al mismo tiempo descomponer el problema; Explicación verídica y contrastable, 
se formula conjeturas que serán sometidas a pruebas y derivar resultados; Utiliza 
procedimientos adecuados y propios de cada método y someterán a prueba los instrumentos 





4.6. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Los instrumentos constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 
recolectar, analizar y trasmitir los datos, recalcando que las técnicas son procedimientos o 
recursos fundamentales de recolección de información en lo que se basará el presente trabajo 
investigativo para llegar a los hecho y acceder al conocimiento del problema y su posible 
soluciones. En el presente trabajo investigativo se emplearan las áreas de observación y 
encuesta. 
 
La observación es un elemento fundamental en la presente investigación para obtener el mayor 
número de datos. La gran parte del acervo de conocimientos que se constituya en el trabajo 
investigativo se realizara mediante la observación científica, es decir tener un objetivo claro, 
definido y preciso, por lo que se tiene definido lo que se va a observar, para lo cual se tiene que 
preparar cuidadosamente la observación.  
 
El uso de las encuestas en la presente investigación, requiere de ciertas reglas que permitan 
acceder a la información en forma científica, por lo que se tendrán una serie de preguntas, que 
nos permiten conocer el punto de vista de los jueces y profesionales, del problema que se trata y 
a su vez nos permite recopilar información sobre el grado de conocimiento del tema tratado.  
 
4.7. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
 
Dentro de los instrumentos se utilizara todo lo necesario para la práctica de las encuestas, tales 
como formularios, dirigidos a profesionales y jueces, en la observación científica, se tendrá todo 
el equipo necesario para capturar todos los detalles, necesarios e importantes para la 
investigación. 
 
Todos instrumentos que sean elaborados en el presente trabajo investigativo tienen el referente 
de validez y confiabilidad de los datos obtenidos para su total convicción y obtener una 
conclusión que tenga en aval de confiabilidad y seguridad. 
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Existe validez cuando los datos obtenidos miden o representan lo que realmente se quiere medir, 
es decir están acorde a la realidad de los hechos y no adolecen de ningún vicio que pueda 
acarrear su invalidad o declarar su nulidad. 
 
El grado de confianza que existe en el instrumento para obtener iguales o similares resultados, 
aplicando las mismas preguntas acerca del mismo hecho o caso, para que en lo posterior en el 
desarrollo de la investigación no se llegue a dos posiciones y dicha investigación tenga el grado 
de confianza y validez que se le dé a la misma. 
 
4.8. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Dentro del proceso investigativo se utilizaron las encuestas siendo esta una técnica muy 
importante porque me permitió recolectar la mayor cantidad de información de los profesionales 
del derecho y de los administradores de justicia, obteniendo información valiosa que me 
permitió conocer más a fondo la realidad jurídica sobre los procedimientos para la exhumación 
del cadáver en el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN 
(ácido desoxirribonucleico), saber quiénes conocen o intuyen en este campo o quienes no han 
tenido la oportunidad de patrocinar o tener diligencias de casos relacionados al tema, por lo que 
la recolección de información fue un trabajo muy provechoso para conocer y hacer una 
radiografía sobre la realdad de los procedimientos para la exhumación del cadáver en el 
reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido 
desoxirribonucleico).  
 
4.9. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
 
La información obtenida es de una población de 20 personas, entre abogados en libre ejercicio, 
ayudantes judiciales, jueces, las misma que las represento mediante porcentajes que sumados 
dan un total de cien por ciento, en la pregunta uno ¿Cree usted que en la legislación ecuatoriana 
están definida las políticas de exhumación del cadáver, para el reconocimiento de la paternidad 
mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)? El cincuenta por ciento 
(50%) menciona que sí, que hay procedimientos establecidos por cuanto hay establecido 
procedimientos y el otro cincuenta por ciento (50%) menciona que no están definidas las 
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políticas por cuanto en la legislación ecuatoriana no se ha tratado del tema o no se ha 
implementado una Ley. En la pregunta dos ¿En su vida profesional, ha intervenido en un 
proceso de exhumación del cadáver, para el reconocimiento de la paternidad mediante la 
práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)?. El veinte y cinco por ciento (25%) 
si ha intervenido en procesos relacionados a la exhumación del cadáver ya sea como 
administrador de justicia o como parte procesal y el setenta y cinco por ciento (75%), en su vida 
profesional no ha intervenido en procesos de exhumación del cadáver, ya sea porque no ha 
tenido la oportunidad de patrocinar un caso de esta naturaleza o ejercen otras ramas del derecho. 
En la pregunta tres ¿Conoce usted sobre los procedimientos para la exhumación del cadáver, 
para el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido 
desoxirribonucleico)?. Solo el veinte por ciento (20%) de la población encuestada conoce los 
procedimientos para la exhumación, ya sea porque le toco actuar una diligencia de exhumación 
o porque se trató el tema en un seminario de mediación y el ochenta por ciento (80%), no 
conoce dichos procedimientos, porque no han tenido la oportunidad de patrocinar o estar en 
diligencias de esta naturaleza. En la pregunta cuatro ¿Considera necesario que en la legislación 
ecuatoriana existan políticas y procedimientos definidos sobre exhumación, en caso de no 
haberlas? El sesenta por ciento (60%) contestó que es necesario que en la legislación 
ecuatoriana existan política y procedimientos definidos para tener sustento jurídico y elementos 
de defensa en el juicio y evitar las nulidades y el cuarenta por ciento (40%) menciona que no 
por cuanto la Constitución es garantista. En la pregunta cinco ¿Conoce usted sobre las normas 
legales aplicables para la exhumación del cadáver en el reconocimiento de la paternidad? Tan 
solo el quince por ciento (15%) conoce las normas aplicables para la exhumación del cadáver 
mencionando que se debe aplicar las garantías que establece la Constitución y el Código Civil y 
el ochenta y cinco (85%) desconoce cuáles son las normas aplicables para solicitar la 
exhumación del cadáver para el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la 
prueba de ADN, por cuanto no han tenido la oportunidad de trabajar o desconocer este campo o 
simplemente no se han interesado en el tema.  
 
4.9.1. ELABORACIÓN CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICOS. 
 
Para la elaboración de los cuadros estadísticos y gráficos tomare la información obtenida en las 
encuestas, dichos cuadros y gráficos reflejaran la realidad sobre el tema del trabajo 
“Procedimientos para la exhumación del cadáver en el reconocimiento de la paternidad 
mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)”, dichas encuestas están 
conformadas por cinco preguntas que detallo a continuación: 
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Tabla 1 
Cree usted que en la legislación ecuatoriana están definida las políticas de exhumación del 
cadáver, para el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN 




SI NO TOTAL 
10 10 20 
PORCENTAJE 50% 50% 100% 
 
Tabla 2 
En su vida profesional, ha intervenido en un proceso de exhumación del cadáver, para el 




 SI NO TOTAL 
5 15 20 









Conoce usted sobre los procedimientos para la exhumación del cadáver, para el reconocimiento 
de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico). 
 
 SI NO TOTAL 
4 16 20 




Considera necesario que en la legislación ecuatoriana existan políticas y procedimientos 
definidos sobre exhumación, en caso de no haberlas. 
 
 
 SI NO TOTAL 
12 8 20 









Conoce usted sobre las normas legales aplicables para la exhumación del cadáver en el 
reconocimiento de la paternidad.  
 
 SI NO TOTAL 
3 17 20 





















Cree usted que en la legislación ecuatoriana están 
definida las políticas de exhumación del cadáver, para el 
reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de 
la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico). 
SI 50% 
NO 50% 
En su vida profesional, ha intervenido en un proceso de 
exhumación del cadáver, para el reconocimiento de la 











Conoce usted sobre los procedimientos para la 
exhumación del cadáver, para el reconocimiento de la 




Considera necesario que en la legislación ecuatoriana 
existan políticas y procedimientos definidos sobre 
exhumación, en caso de no haberlas. 

















Conoce usted sobre las normas legales aplicables para la 







En el sentido defensivo la Constitución de la República del Ecuador hace que la legislación 
ecuatoriana sea protectora de los derechos individuales de las personas, por lo se deben 
implementar políticas y procedimientos reflejadas en leyes y reglamentos en especial para 
aquellos que son tan trascendental como el derecho a la identidad que incluye tener nombre y 
apellido debidamente registrado y conservar, desarrollar y fortalecer las características 
materiales e inmateriales como la procedencia familiar, más aun cuando para el reconocimiento 
de estos derechos se tienen que proceder a práctica de diligencias como de exhumación de 
cadáver, pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), etc., en los procesos de investigación de 
la paternidad en la que se tiene que exhumar un cadáver hay muy poca normativa  para que la 
misma se lleve a efecto por lo que hay que complementar y reformar las normas ya existente 
tales como el reglamento establecimiento de servicios funerarios y manejo de cadáveres, para 
equiparar el sistema jurídico nacional a efecto de brindar una adecuada administración de 
justicia en armonía con la constitución y los instrumentos internacionales, en la actualidad una 
de las grandes dificultades en los procesos judiciales de investigación de la paternidad mediante 
la exhumación de cadáver en el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la 
prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), consiste en que no se conocen a ciencia cierta 
cómo se encuentran definidos los procedimientos y protocolos que se tienen que cumplir o 
como se debe actuar o qué tipo de muestra se deben obtener para realizar el estudio comparativo 
y determinar si es o no el hijo legítimo.  
 
Dificultad motivada porque el reglamento en mención solo hace referencia entres artículos 
relacionados al tema, y no define como se debe actuar ante una exhumación o que 
procedimientos y protocolos deben cumplirse, limitándose solamente a señalar que la 
exhumación de restos humanos no podrá realizarse, sino luego de transcurrido cuatro años desde 
la fecha de inhumación, cumpliéndose los requisitos que establece en su artículo 46 ibídem, 
siendo estos lo siguientes: 1.- Copia del certificado de defunción otorgada por la jefatura del 
registro Civil; 2.- Certificado de inhumación otorgado por el cementerio; 3.- copia de cedula de 
quien lo solicita, y; 4.- solicitud de exhumación, mencionando además que para efectos legales, 
la exhumación se podrá realzar en cualquier tiempo, por orden de autoridades competentes, 
quedando la duda para los administradores de justicia y las partes procesales como se va a 
intervenir en la diligencia de exhumación, quienes son los responsables de la cadena de custodia 
de las pruebas obtenidas hasta la entrega al laboratorista genético, quien será el encargado de 
realizar el estudio comparativo e informar al juzgado sobre las muestras obtenidas, 
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determinando que es hijo legítimo. De esta manera se cumplirá con  el derecho a la identidad 
personal, y especial se fortalecerá la procedencia familiar de la persona establecida en la 
constitución de la república del Ecuador.  
 
El objetivo principal del presente trabajo es analizar y proponer una forma viable para la 
exhumación del cadáver en la que se consideren todos los parámetros y tipos de muestras que se 
tomaran para la práctica de la prueba de ADN  (Ácido desoxirribonucleico), que tiene como 
finalidad el reconocimiento de la paternidad en la legislación ecuatoriana, para complementar 
este propósito emplearemos los siguientes objetivos específicos; Determinar políticas para la 
exhumación del cadáver en el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba 
de ADN (Ácido desoxirribonucleico); Establecer los procedimientos y protocolos que se 
llevaran a cabo para la exhumación del cadáver, en el reconocimiento de la paternidad; Estipular 
que  la exhumación del cadáver mediante la práctica de ADN, se rijan por una Ley o reglamento 
especial para que de esta manera la diligencia (exhumación de cadáver) no sea objeto de nulidad 
o sopena de sanción. 
 
PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 
 




Que, el artículo 11 en su numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, publicado 
en el Registro Oficial No. 449 de 2008 “Menciona que el más alto deber del Estado consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.” 
 
Que, el artículo 32 de la mencionada Constitución menciona que “La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.” 
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Que, la referida Constitución en numeral 28 del artículo 66 menciona “El derecho a la identidad 
personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 
escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 
culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.”  
 
Que, la mencionada Constitución de la República en el Art. 361 ordena: “El Estado ejercerá la 
rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 
con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.” 
 
Que, el Código Civil en su artículo 24 menciona que “se establece la filiación, y las 
correspondiente paternidad y maternidad” en su literal c establece que; “por haber sido 
declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre”. 
 
Que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo in numerado 10, menciona 
que “Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin embargo se lo puede 
hacer en personas fallecidas, cuando sea necesario para establecer la relación parentofilial” 
 
Que, la Ley Orgánica de la Salud en su artículo 6, numeral 33, señala como responsabilidad del 
Ministerio de Salud Pública: “Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y 
funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de velación y tanatorios” 
 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, que es necesaria una norma 
reglamentaria que permita una adecuada aplicación de los principios constitucionales, 
instrumentos internacionales y leyes nacionales en materia de control para la instalación, 
construcción y mantenimiento de cementerios, criptas, crematorios y tanatorios o sitios de 
conservación de cadáveres y en especial sobre los procedimientos para la exhumación del 
cadáver en el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN (ácido 
desoxirribonucleico), se procede a expedir lo siguiente: 
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NORMA REFORMATORIA AL REGLAMENTO ESTABLECIMIENTOS 
SERVICIOS FUNERARIOS Y MANEJO DE CADÁVERES. 
 
Implementar en el capítulo DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EXHUMACIÓN DE 
CADÁVERES O RESTOS HUMANOS. 
 
Art. 47. Inciso final: Para efectos de establecer la relación parentofilial la exhumación se deberá 
regir a los procedimientos y protocolos aquí establecidos, y las muestras obtenidas  se 
resguardaran mediante la cadena de custodia hasta la entrega del laboratorista genético para que 





Art. 47: Para efectos legales, la exhumación podrá practicarse en cualquier tiempo, por orden de 
la autoridad competente y ser comunicada a la respectiva autoridad sanitaria, para que tome las 
precauciones adecuadas en salvaguardia de la salud pública. 
 
Estas exhumaciones se deberán realizar en presencia del personal de Epidemiología Distrital de 
la respectiva jurisdicción y todas las personas que intervengan en esta actividad deberán estar 
provistas de elementos de protección. 
 
Como quedaría el artículo:  
 
Art. 47: Para efectos legales, la exhumación podrá practicarse en cualquier tiempo, por orden de 
la autoridad competente y ser comunicada a la respectiva autoridad sanitaria, para que tome las 
precauciones adecuadas en salvaguardia de la salud pública. 
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Estas exhumaciones se deberán realizar en presencia del personal de Epidemiología Distrital de 
la respectiva jurisdicción y todas las personas que intervengan en esta actividad deberán estar 
provistas de elementos de protección. 
 
Para efectos de establecer la relación parentofilial la exhumación se deberá regir a los 
procedimientos y protocolos aquí establecidos, y las muestras obtenidas  se resguardaran 
mediante la cadena de custodia hasta la entrega del laboratorista genético para que realice el 





















El presente trabajo proporciona datos muy importantes adecuando los derechos establecidos en 
la norma constitucional, como el derecho a la identidad y fortalecer la procedencia familiar, más 
aun cuando para establecer la procedencia familiar se tiene que exhumar un cadáver, y practicar 
examen de ADN, proponiendo una reforma al reglamento de establecimientos servicios 
funerarios y manejo de cadáveres, para que en los procesos de investigación de paternidad que 
tiene como principal objetivo establecer la relación parentofilial. 
 
La búsqueda de una adecuada administración de justicia en el territorio Ecuatoriano en los casos 
de investigación de la paternidad mediante la exhumación del cadáver en la práctica de la 
prueba de ADN, generará expectativas a las partes al saber cómo se va a actuar en la diligencia, 
y que tipo de muestras se van a tomar para realizar el estudio comparativo que determinara la 
relación parentofilial.  
 
La falta de disposiciones legales que regule el proceso antropológico forense de exhumación del 
cadáver para el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de ADN, 
origina inconvenientes legales y formales en el desarrollo del mismo. 
 
Para que el cumplimiento de la diligencia de exhumación del cadáver no carezca de valor 
jurídico, y sea sopena de nulidad en los procesos judiciales de investigación de la paternidad, 
por el incumplimiento de formalidades y procedimientos se fortificara el reglamento de 
establecimiento de servicios funerarios y manejo de cadáveres estableciendo los lineamientos 
legales que se tienen que cumplir en el desarrollo del proceso. 
 
Los procedimientos que realicen los diferentes equipos de antropología forense en el territorio 
Nacional deben desarrollarse paso a paso las diferentes etapas del proceso para estandarizar el 
desarrollo de la exhumación del cadáver unificando esfuerzos para de esta manera tener 
definidos los procedimientos que se tienen que cumplir a nivel nacional y tener definidos los 
parámetros y políticas que se tienen que cumplir.  
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De acuerdo a la legislación revisada aplicable a los casos de reconocimiento de la paternidad 
mediante la exhumación del cadáver en la práctica de la prueba de ADN, se aprecia la falta de 
normas en la legislación Ecuatoriana referente al tema, por cuanto el presente trabajo trata de 
coadyuvar a la administración de justicia en los procesos de investigación de la paternidad, 
proponiendo una reforma al reglamento. 
 
En los centros de estudios superiores se debe implementar materias afines a los procedimientos 
para la exhumación del cadáver además el ministerio del ramo debería dictar seminarios o 
conferencias a profesionales y estudiantes de derechos con el propósito de dar a conocer sobre 
las ciencias forenses concatenadas al reconocimiento de la paternidad mediante la prueba de 
ADN, por cuanto en las encuestas realizadas en su mayoría desconoce sobre esta rama y su 
proceder.  
 
Al no contar con un cuerpo de peritos especializados en la rama de antropología forense es 
necesario que el ministerio del ramo fomente en los centros de estudios superiores y 
especializados el interés de los futuros profesionales a inclinarse por el estudio de esta materia 
muy importante como cualquier otra especialización. 
 
El análisis del ADN entre las muestras obtenidas y las muestras de sangre del acciónate son las 
que determinaran la relación parentofilial, para cumplir este propósito se contara con 












Tomando en cuenta que en el territorio nacional los procesos de exhumación son poco 
frecuentes y dada su importancia y las consecuencias que esto repercute, hay que tener muy 
claras las políticas y procedimientos de exhumación para el reconocimiento de la paternidad 
mediante la prueba de ADN.  
 
 Es necesario que el gobierno a través del ministerio del ramo presente a los diversos 
departamentos que trabajan en exhumaciones, una propuesta sobre los mecanismos y 
procedimientos adecuados para poder impulsar con mayor claridad y aceptación el 
significado de los procesos de investigación de la paternidad ante los administradores de 
justicia, para que de esta manera las partes procesales se sientan una verdadera 
administración de justicia, en el reconocimiento de sus derecho. 
 
 Mientras no existan procedimientos más específicos y agiles para tramitar las 
exhumaciones, en los casos de investigación de la paternidad, es menester de las 
autoridades competentes o a quien corresponda dictar los reglamentos que permitan una 
adecuada administración de justicia, y no carezcan de valor jurídico por falta de 
normativa.  
 
 Con el propósito de dar a conocer las ciencias forenses de manera particular los 
procedimientos para la exhumación del cadáver en actuación de los operadores de 
justicia, en especial a los jueces es necesario que la función judicial a través de su 
centro de capacitación promueva talleres sobre los procedimiento para la exhumación 
del cadáver en el reconocimiento de la paternidad mediante la práctica de la prueba de 
ADN, porque existe desconocimiento sobre esta materia a nivel profesional.  
 
 Los peritos encargados de la realización de la diligencia deben pertenecer a diferentes 
áreas del campo forense: medicina, antropología, arqueología, odontología forense, etc., 
en fin deben tener suficiente capacidad para asumir un peritaje, por cuanto se van a 
establecer derechos y obligaciones entre presunto padre e hijo/a, por lo que su 
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formación profesional y experiencia será fundamental en el desarrollo de su trabajo que 
se verá reflejado en el informe que emita al juez competente.  
 
 Es importante de las Universidades y Colegios de Abogados del país dicten seminarios 
y conferencias relacionadas al tema por cuanto en el medio profesional y educativo no 
es tan común este tipo de procesos al desconocer su procedimiento en la administración 
de justicia.  
 
 Es ineludible que se garantice la seguridad y protección personal de quienes intervienen 
en la diligencia de exhumación, a manera de evitar cualquier infección o enfermedad 
causada por la descomposición del cadáver.     
 
 Es importante que las muestras obtenidas en la diligencia de exhumación del cadáver, el 
análisis del ADN se realice en laboratorios acreditados por el Consejo de la Judicatura, 
para que los resultados reflejen la realidad de los hechos confirmando las pretensiones 
del accionante. 
 
 Es necesario que el Gobierno Nacional a través del ministerio del ramo o la Asamblea 
Nacional expidan leyes y reglamentos que normen los procesos de exhumación para el 
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